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VOTO DE OOX'FIAiXZA 
A última hora de la sesión del sába-
do en el Congreso, después del dis-
curso del Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas, contes-
tando las interpelaciones de los dipu-
tados Lerroux, Azcárate y Pablo 
Iglesias, se aprobó por gran mayoría 
un voto de confianza al Gobierno, 
que consolida su situación en el poder, 
aprobando las medidas adoptadas du-
rante el interregno parlamentario. 
M:'AIN[DFEBTJ\ICIOL\t PÍROHIBIDA 
Con objeto de conmemorar el pri-
mer aniversario del fusilamiento do 
Ferrer, los republicanos de Barcelo-
na proyectaban celebrar una manifes-
tación para la cual venían efectuan-
do la mayar propaganda, prometién-
dose un éxito ruidoso. 
E l Gobierno ha prohibido esa mani-
festación ordenando á las autorida-
des de Barcelona que adopten todo 
género de precauciones, por existir 
temores de que ocurran desórdenes 
en la fecha de dicho aniversario. 
Por de pronto, en la capital de Ca-
taluña se han reconcentrado fuerzas 
del Ejército y de la Guardia Civil. 
OON1G/RESIO AiGiRIlOOLA 
Se ha efectuado con gran solemni-
dad, ante una concurrencia numero-
sísima, la inauguración en Zaragoza 
de] anunciado "Congreso Agrícola." 
Presidió el acto el Ministro de Fo-
mento, señor Calbetón, quien con tal 
Bfótéyo . ' ¡A.tf-f ^SCVÍSO »fru-
cien do apoyar en las esferas del Go-
bierno las conclusiones que adopta 
el Congreso en cuanto tiendan á favo-
recer el desarrollo de la agricultura 
en España. 
E l señor Calbetón ha sido muy fe-
licitado por su discurso. 
EL SEÑOR MAORA 
Realizamdo el viaje en automóvil, 
ha llegado á Madrid el jefe del par-
tido conservador, señor Maura. 
A recibirlo ooncurrieron numerosos 
amigos políticos. 
L O S G A S O N E S 
D E A G U I L E R A 
Cuando nuestro apreciable colega 
E l Triunfo apuntó la idea de que se 
hicieran gestiones para que el Gobier-
no de España devolviera al de Cuba 
los cañones de madera usados en Ba-
yamo por el general Aguilera, tuvimos 
el gasto de sumarnos á la iniciativa del 
cofrade, pero haciendo la salvedad de 
que debería aprovecharse, para reali-
zar tal entrega, un momento oportuno, 
algún suceso que fuese igualmente 
fausto para esta joven República y su 
antigua Metrópoli. Lo estimábamos así 
más conveniente y hasta más simpáti-
co, porque el acto tendría entonces, no 
solo una mayor solemnidad, sino tam-
bién una significación más intensa en 
la esfera, cada vez má.s luminosa y más 
amplia, de las relaciones entre españo-
les y cubanos. 
¡Mas ya que la insistencia de E l 
Triunfo y las excitaciones favorables 
de E l Comercio, han movido al Casino 
Español á tomar parte en el asunto, 
aceptando la honrosa misión de que 
se haga por su conducto la petición á 
España de los referidos cañones, que-
remos hacer constar que vemos con 
agrado las gestiones que se están reali-
zando á fin de que sea pronto una rea-
lidad la devolución á Cuba de tan pre-
ciados objetos, expuestos desde hace 
años en el Museo de Artillería de Ma-
drid, donde se guardan recuerdos his-
tóricos de valor inestimable. 
Nunca hemas creído que hubiese di-
ficultad alguna por parte de la Colonia 
Ksnañolp Cuba para lleva" 'i .-alv» b 
plausible inicial iva de E l f rmñfo , y 
por.eso no nos ha sorprendido la her-
mosa carta que nuestro distinguido 
amigo don Manuel Santeiro, en repre-
sentación del Casino Español, ha diri-
gido al Director de nuestro estima lo 
colega ofreciéndole el concurso de la 
patriótica institución para e1 mejor 
éxito de los fines que se persiguen. Y 
lo mismo decimos respecto á la actitud 
del Gobierno de la Madre Patria, el 
cual esperamos que acoja desde luego 
con simpatía la solicitud, no solo por 
hacerla cubanos y españoles, sino tam-
bién porque es tradición en la generosa 
tierra de nuestros padres recibir con 
paternal interés todas aquellas peticio-
nes que tiendan á borrar diferencias y 
á robustecer más y más los sagrados 
vínculos de raza. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que al ha-
cerse eco desde un principio de la ini-
ciativa de El Triunfo ereía Inlerpretar 
los hidalgas sentimientos de ios españo-
les residentes en Cuba—^sentimientos 
de hermandad y de recíproco afecto— 
adhiérase con gusto á la solicitud de los 
cañones que pertenecieron al general 
cubano Aguilera y aplaude como mere-
ce la actitud franca y gallarda del Ca-
sino Español y de su digno Presidente, 
siempre de los primeros cuando se tra-
ta de algo que favorezca á los legítimas 
anhelas de unión entre España y sus 
hijas de América. 
B A T U R R I L L O 
Xo es mala idea la de usted, mi lec-
tor del Central '; Covadonga," pero es 
impracticable, dado el ambkmte rei-
nante. También yo pensé como usted 
cuando se discutía la Ley de Loterías 
que, ya que se quisiera transigir con el 
azar y facilitar al pueblo medias de 
rápido enriquecimiento individual. c\ 
Gobierno podía haberse constituido en 
mero administrador del dinero ageno 
y legal ejecutor de la obra de la casua-
lidad, imprimiendo y vendiendo los bi-
lletes, celebrando los sorteos y pagan-
do los prendas, pero sin tomar para el 
Estado, para la comunidad. lo qué solo 
á los jugadores pertenecía. 
Convengo con usted: una reforma de 
la ley. limitando al diez por ciento la 
comisión para -gastos de administración 
y v:.-i ndo lu.Io I d demás de la re-
caudación al pueblo de que provino, 
quitaría parte de su triste aspecto á 
ese juego nacional, que las naciones li-
bres y educadas rechazan. E l Gobierno 
no debería tomar una sola peseta del 
producto del juego para atención nin-
guna del Estado. Pero si lo tomare, ya 
dije entonces quo para obras educati-
vas debiera ser. para pensionar á es-
tudiosos, para talleres de artes y ofi-
cios, para enseñanza agrícola, á fin d'̂  
que. con nuevas ideas acerca del civis-
mo, con mayor amor al trabajo y un 
mejor concepto de las propias aptitu-
des, la generación nueva dejara de 
sentir la sed del azar y el cansancio de 
actividades que siente la actual. 
E n vano ya, señor Arango: eso es 
hecho, contra los argumentos de un 
Martínez Ortiz. contra los principios 
morales y patrióticos de la Revolución 
y contra la protesta de los que esti-
mamos eso como una gran calamidad 
para el país. Perdería adhesiones y vo-
tos la mayoría que en el Congreso su-
primiera la Lotería: los votos de co-
lectores y billeteros. Y desagradaría al 
gobierno que ya tiene pensado hacer 
palacios con el 30 por ciento de los mi-
serables, esperanzados en la casualidad. 
Cuando esos palacios vengan, repro-
duciremos en sus fachadas el epigrama 
de Martínez de la Rosa, reformado: 
E l señor don Juan de Robres 
esquilmó campos y villas 
haciendo estas maravillas 
con el sudor de los pobres. 
El Comercio, de Camagüey, publica 
el discurso pronunciado por Antonio 
P. Pichardo, Director del Instituto, 
con motivo de la apertura del curso. Y 
es tesis y aspiración concreta de ese 
trabajo, la conveniencia de hacer gra-
tuita la segunda enseñanza; proyecto 
ya presentado al Congreso y que recla-
ma urgente resolución, por equidad, 
por estímulo á la. cultura nacional, 
porque no es justo que sólo los hijos de 
acomodados y de burócratas puedan 
seguir una carrera, mientras los hijos 
de los pobres, por más inteligentes que 
sean, tropiecen con la insuperable di-
ficultad con que trope/.ú mí padre. 40 
años ha, y con que tropezó mi hijo, 
hace un lustro: la falta de recursos 
para que él y yo hubiéramas ido á las 
aulas universitarias á recibir lecciones 
de los sabios catedráticos cubanos. 
G-eneroso el intento del señor Pi-
charlo, su discurso es una delicada 
censura de lo aetual ¡ una reprensión 
delicada contra las instituciones nues-
tras qñc siguen explotando á la ju-
ventud estudiosa, en concepto de ma-
trículas y derechos de examen. 
Y censura viril contra el medio so-
cial, en que la ineptitud y la guapería 
«mieren oscurecer al talento y la cultu-
ra, fué el discurso de Desvernine en la 
Universidad. Y censura valiente con-
tra la política personalista que indulta 
ivrs de delitas comunes y alienta im-
punidades de las picaros, el discurso 
de Arocha en Matanzas. 
Quiere decir que no sólo la prensa 
cívica: los altos directores de la ense-
ñanza v de la Justicia, señalan tam-
bién deficiencias y errores, y por salu-
dables rectificaciones abogan. 
E l movimiento invade altas esferas; 
vea mas si sale ahora de las urnas un 
medio-Congreso capaz de hacer bien y 
gobernar decentemente. 
JOAQUÍX N . ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
L a revolución parece haber tomado 
arraigo en Portugal, entrando el nue-
vo régimen en su normal funciona-
miento. 
Suponíamos en los comienzos, cuan-
do aun se dudaba de que la monar-
quía pudiese caer de manera tan rá-
pida y decisiva, que si el nuevo go-
bierno dominaba la situación y con-
seguía aquietar las masas evitando 
con ello los desmanes tan frecuentes 
en situaciones aná,logas, la interven-
ción de las potencias quedaría de he-
cho anulada puesto que no podría 
alegar peligros ni pretestar garantías 
que los súbditos extranjeros no ha-
brían de necesitar. 
Los hechos han venido á con-
firmar nuestras suposiciones al ex-
tremo de que, de seguir por ed derro-
tero emprendido, trabajo ha de coa-
tar al destronado rey para encon-
trar elementos que le ayuden á re 
conquistar el trono. 
Algo hay, sin embargo, en los pri-
meros pasos de la joven República 
que es condenable por el hecho y per-
judicial por las consecuencias. Nos 
referimos á la intransiirencia usa la 
con las órdenes monásticas, provocan-
do represalias en las que ya ha em-
pezado á correr sangre, siendo ésts 
un síntoma muy malo cuando se qui •-
re llegar á un fin por el camino del 
orden y de la legalidad. 
Firme la República portutruesa. n 
pleno funcionamiento gubernamental 
y sin que enicuentre obstáculo alpuno 
por parte del pueblo ñ del ejércit') 
que entorpezca sn gestión, debe mo-
derar la ejecución de sus acuerdos y 
comenzar su marcha con paso lento, 
pero firme y seguro. 
E l asesinato de un prohombre d^ 
la revolución anticipó esta é hizo es-
tallar el incendio, á duras penas con-
tenido. E l ataque á los conventos y 
el mal trato á los religiosos pueue 
provocar una contra-revolución v 
echar por tierra á quienes todavía no 
•están lo suficientemente seguros pa-
ra abusar del poder. 
'Derrocar la monarquía por tiránica 
y comenzar la República ejercien I » 
la tiranía es algo que se contradice y 
que la lógica niega. 
Decrete, en buen hora, el gobierno 
de la República la expulsión de las 
órdenes religiosas, si cree indispensa-
ble á su tranquilidad medida tan ar-
bitraria; pero conceda un plazo algo 
más largo que el estrechísimo de 24 
horas; de facilidades para que los re-
ligiosos puedan arreglar sus asuntos, 
bruscamente cortados en una marcha 
de varios siglos; y no les niegue el 
tiempo necesario para poner sus inte-
reses á cubierto de acechanzas, que 
derechos tienen, como los demás ciu-
dadanos, á que el gobierno les preste 
su amparo y protección. 
Oe este modo habrá el gobierno re-
puhlicamo decretado con acierto ó iO 
habrá hecho de manera equivocada; 
pero en ningún tiempo podrá decirse 
que obró con manifiesta injusticia ni 
nadie podra dudar de 'a buena fe de 
los que así procedieron. 
en eí m m o " i ü l 
L a Junta Nacional de Sanidad giró 
ayer una minuciosa visita de inspec-
ción, al magnífico Lazareto del Ma-
riel, con objeto de apreciar si la Esta-
ción Cuarentenaria de la República, 
reúne las condiciones necesarias para 
el objeto á qu^ está destinada. 
A las ocho de la mañana se hizo í 
la mar el guardacostas " Y a r a , " lle-
vando á su bordo al Secretario de Sa-
nidad doctor Manuel Varona Suárez y 
á los doctores Juan Guiteras. José Ló-
pez del Valle, Arístides Agramon: •. 
Benigno Sonsa, Armando de Córdoba, 
Francisco Javier de Velasco. José A. 
Cueto, licenciados Jesús M. Barraqué 
v Francisco M. Ros y señor Salvador 
Guastella, que forman la Junta Nacio-
nal de Sanidad: y á los doctores Knri-
que lí. Rarnet, Frank Menocal, 'Euge-
nio Sánchez Agramonte. Lúeas Alva-
rez Cérico. Manuel ("odina y José A. 
Meira. altos funcionarios de la Secre-
taría citada ; el doctor Hugo Roberts, 
Jefe de la Sanidad Marítima, y á los 
representantes de El Mundo, La Dis-
cusióu, La L>¡i<lin, El Tritmfo, ITavaua 
¡'asi y DIARIO DE LA MARINA. 
L a mañana estaba hermosa, el mar 
tranquilo, y fresca brisa acariciaba el 
barco que ligero cortaba las azuladas 
aguas. 
Después-de tres horas de admirar el 
bello paisaje que ofrecía la costa, lle-
gamos á la pintoresca bahía del Ma-
riel trasladándonos en varias lanchas 
de wpor al Lazareto, donde fuimo* 
ir» 
J O S E F I N A 
La peinadora más popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería está, situado en 
Oaliano 88, entre San Rafael y San José, 
ha introducido <randes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
Kiiidas marchantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la sección de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
señoras, y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello! Vende castañas de bucles ondu-
lados, magníficas, á centén y otras de más 
precio, según lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masage y depilación eléctrica. 
Josefina, Gallano 88, entre San Rafael y 
San José. 
C 2887 alt. 716 
CAMISAS BUENAS 
A precios raxonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa. 
2808 1-Oct. 
Lo m e j o r 
para el © c a b e l l o 
Devenía enlasfannariasy droguerías 
Depósito: Droguería de Sarrá. 
C 1348 
VENTA PONDRA 
su e s p l é n d i d o surt ido de telas I N G L E S 
F R A N C E S A S , exc lus ivamcu 
x azules y de f a n t a s í a 
>^ I . L E R O S , acabada-
bir y fabricada 
C 1 A L 3 I E N 
esta CAS n m PIOIES 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benéfi-
cos inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
l a Z a r z a p a r r i l l a 
de l D r . A j e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
PARA COMER 
bion hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su srazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 O. 8-30 
La casa de Babamonde y €a. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para r.banicos, collares, medallas, solitaria* 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERiyAZA 16 Y OBRAPBA 103, 105 Y 107 
2814 1-Oct. 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E DE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
F E R M B R O N 
C a d a frn.*ro cuí^nf/» ¡rt fnrmt i la en li% 
mtulff l a . /VrffT/Hfi» u*tr4 á 5M m e d i r á lo 
que o p i n a de l a Z a r z a p a r r i l l a del T>r. 
A y e r . , 
c 2896 
Preparada por el DR. J . C. A T E H y CIA., 
LoweU, Mass., E . U. d« A. 
P A R I S , L I p I l 
Toda la ropa de niños y niñas la 
realiza á como se la paguen. 
Mamelucos á 30, 40 y 50 centa-
vos. 
Sombreros y gorras, á 20 centavos. 
Adornados á $1, 1.112 y 2. 
Fluses á 80.centavos, -ti, $1.112 y *2 
Los vestiditos finos y fluses de $4. 
$5, $6 y $S se dan á la mitad de su 
costo. 
c. 2S75 uit. 4-5 
A l m a c e n i s t a de Maderas , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vigas 
<l«- H ierro y F a b r i c a n t e de 
las Losas H i d r a d l i c a s :: :: 
L A C U B A K A 
Escr i tor io y Talleres: 
P R I N C I P E A L F O N S O NUM. 361 
Puente do Chavea 
H A B A N A 
C 2893 alt. 15-8 
A P E R T U R A DE E S T A C I O N 
Casimires ingleses y franceses, V icuñas . Armoures y 
d e m á s telas de la e s t a c i ó n , ú l t imas novedades de la moda, 
acaban de llegar a esta casa. 
L O R I E N T E , H E R M A N O S Y C a , S . e n C . 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
Z U Z Z . AMARGURA ESQUINA fl SfIN IGNACIO 
c 2903 6-9 
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amableimente recibidos por su celoso 
administrador Mr. Pikney y por el 
doctor Milanés, de la Sanidad Maríti-
ma, que se encontraba allí de servicio. 
En compañía de dichos señores re-
corrieron los distinguidos visitantes to-
do el Lazareto, quedando muy satisfe-
chos del orden y limpieza que se ad-
vierte en el mLsmo, y de las excelentes 
condiciones en que se encuentra para 
albergar en un momento dado, gran 
cantidad de viajeros. 
En uno de los pabellones se hallaba 
la menor Rosa Vilarchao. que llegó re-
cientemente en el vapor '"Corcovado," 
atacada de viruelas 3' que por encon-
trarse bien ha sido dada de alta. 
. La única deficiencia advertida, ó sea 
la escasez de agua, será pronto reme-
diada, pues se gestiona la adquisición 
de unos manantiales de la finca " L a 
Tinaja ." de la sucesión de Sell y Guz-
mán, próximos al Lazareto. 
En el amplio y ventilado comedor 
del edificio destinado á los médicos, 
había una bien dispuesta mesa, exor-
nada con frescas y abundantes flores, 
en la que se sirvió á los concurrentes 
un espléndido almuerzo. A l descorchar-
se el champaña el doctor Varona Suá-
roz. con la sinceridad y modestia que 
son rasgos salientes de su personali-
dad, brindó porque continúe en el país 
el estado sanitario que hoy existe, mos-
trándose convencido de que así será, 
porque confía en el talento y buena vo-
luntad de los que tienen á su cuidado 
'sus distintos ramos. Expresó la satis-
facción que le había producido la visi-
ta al Lazareto del Mariel y la seíruri-
"dad de que muy pronto se instalará 
una Estación Cuarentenaria similar en 
Cayo Duany, (Oriente). Para esta obra 
cuenta con un crédito de 40,000 pe-
sos. 
El doctor Roberts. pronunció breves 
•y sentidas frases de reconocimiento; y 
el licenciado Barraqué, á quien de an-
tiguo conocíamos como un elocuente 
orador forense, cerró los brindis de un 
modo magistral, dando las gracias co-
mo hijo del Mariel por la visita. 
Momentos después volvimos á tomar 
las lanchas que nos condujeron al 
" Y a r a . " llegando á esta capital á las 
seis y media. A l regreso el mar no es-
taba tan apacible como á la ida y los 
balances del guardacostas hicieron á 
algunos "cambiar la peseta." E l co-
mandante y la oficialidad del " Y a r a , " 




I M P O R T A N T E D E C R E T O 
Por cuanto desde el año de mil no-
vecientos tres en que se implantó el 
Impuesto existen on poder de varios 
comerciantes é industriales determina-
das cantidades de vinos comprendidas 
en relaciones juradas, á cuyas existen-
cias no han podido dar salida, según 
alegan ya por encontrarse en malas 
condiciones ó bien por no alcanzar su 
valor comercial á cubrir el importe del 
Impuesto, exigiendo tales depósitos 
que se dedique una parte del personal 
oficial á la fiscalización y vigilancia de 
ios mismos, por cuyo motivo precisa en 
provecho de los intereses del Estado 
poner término á esta situación en Pbr-
ma que á la vez resulte equitativa para 
los señores comerciantes é industria-
les : 
Por cuanto resulta que por exigirlo 
el sistema de contabilidad oficial esta-
blecido en las fábricas de licores, im-
plantado conforme á la Circular de 6 
de Julio de 1907 fueron refundidas to-
<tas las existencias de esos estableci-
¡mientos comprendiendo entre ellas las 
materias primas, los líquidos en mace-
ración y los licores que se declararon 
en la referida relación jurada, á los 
cuales se ha venido dando salida de di-
chos establecimientos sin reparación al-
guna y empleándose en la fabricación 
de los líquidos á ellas destinados por 
cuyo motivo no resultaría equitativo 
exigir ahora á los señores fabricantes 
una liquidación por separado de lo que 
declararon en las mencionadas relacio-
nes juradas: 
Por cuanto algunas inventarios an-
teriormente levantados en las fábricas 
de licores como base para la comproba-
ción del empleo de materias primas 
adolecen de defectos debidos entre otras 
causas á las dificultades que para la 
medición de su contenido presentan los 
envases mayores y demás depósitos es-
peciales, así como apreciar la gradua-
ción de ciertos productos endulzados 
carece la administración pública de un 
medio de indiscutible certeza para fa-
l lar debidamente sobre las diferencias 
que resulten en el rendimiento de lita 
materias primas, siendo de equidad 
que se disponga no tomar en considera-
ción los resultados que arrojan los in-
ventarios de referencia. 
Por cuanto con relación al Impuesto 
existen promovidos gran número de 
expedientes incoados por diferencias 
de graduación ú por denuncias de 
otras clases, en lo,s cuales no so ba dic-
tado todavía resolución, ó on otros ca-
sos si se fallaron se han establecido so-
bre los mismos reclamaciones entre los 
Centros superiores ó se ha iniciado la 
vía de apremio por falta de pago, en 
cuyo caso se encuentran comprendidos 
muchos industriales pobres correspon-
dientes al giro de tabacos ¡ por cuya 
circunstancia teniendo en cuenta los 
datos que arrojan los aludidos expe-
dientes que aconsejan se adopte u m 
medida de benevolencia y en atención 
que con ella se debe conmemorar la fe-
cha gloriosa del 10 de Octubre, á pro-
puesta del señor Secretario de Hacien-
da, resuelvo: 
1. °—Condonar los derechos sobre las 
existencias de vinos comprendidas en 
relaciones juradas que se mantengan 
aun en poder de comerciantes é indus-
triales, cancelándose en su consecuen-
cia todas las diferencias que resulten 
por mermas ú otros conceptos en las re-
feridas existencias. 
2. °—Sobreseer libremente los expe-
dientes que vienen tramitándose con 
motivo de las existencias que declara-
ron en relación jurada los fabricanfs 
de licores, quedando los mismos ^in 
responsabilidad alguna por el hecho de 
haber refundido las mencionadas exis-
tencias con las demás de las fábricas á 
los fines de la contabilidad oficial. 
3. °—Disponer que para las compro-
baciones del rendimiemo de las mate-
rias primas á que se contrae la Circu-
lar de 6 de Julio de 1907, se parta en 
lo sucesivo del resultado que arrojen 
los inventarios levantados en las fábri-
cas en treinta de Septiembre úl t imo; 
dándose por terminados los expedientes 
que actualmente se tramitan con tales 
motivos y los que estén pendientes de 
resolución en cualquiera de los Depar-
tamentos de Hacienda, y 
4. °—Dar por terminados declarando 
sobreseídos libremente todos los expe-
dientes de denuncias relacionadas con 
el Impuesto que se hayan formulado 
hasta el día 30 inclusive del mes de 
Septiembre último y cuya ascendencia 
no pase de mil litros y en los cuales no 
se haya dictado aun resolución defini-
t iva y además todos los expedientes en 
que se hayan impuesto multas que es-
tén pendientes de cobro y aquellos otros 
en que el ingreso de la multa se haya 
efectuado á depósito y estén sujetos á 
la resolución de algún Departamento 
de Hacienda; y por último, todos los 
expedientes que se hayan iniciado por 
ocupación de muestras cualquiera que 
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con tal de que no pasen de mil litros. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado de dictar las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
á diez de Octubre de mil novecientos 
diez. 
José M. Gómez, Presidente.—F. P. 
Machado, Secretario de Hacienda. 
¡ P O B R E M U J E R ! 
¡ Lo que sufre la mujer que no toma i 
el aguardiente puro de uva rivera I El j 
uva rivera as do único que alivia los i 
dolores periódicos propios del bello se-
xo. Se vende en bodegas y cafés. * 
I N S T A N T A N E A " 
Azorín, escritor notable. dedi-
ca ahora su talento á la defensa de 
la Iglesia. Ha escrito maravillosos ar-
tículos combatiendo el anticlericalis-
mo, que no es más ni menos que el an-
ticatolici-smo vergenzante. 
E l Cafolismo Social es una página 
que recomiendo á los que tienen fe vi-
va, porque los tibios, eso.; np pueden 
saborear ostas cóeas hondas y subli-
mes. 
Dice el gran publicista que el adjeti-
vo social aplicado al catolicismo es una 
redundancia, pues la única religión 
verdadera es fuente de vida no sólo en 
lo que respecta al individuo, á la salva-
ción eterna del alma, sino también en 
lo que atañe á la sociedad á la cual 
ofrece la paz necesaria para desenvol-
verse, como se desenvuelven los hoga-
res felices y tranquilos. 
"Af i rmar , como afirman todavía 
los radicales retardatarios, que el cre-
yente católico, afecto como está á la 
consecución de su ideal fuera del mun-
do, se ha de sentir por fuerza desligado 
de los asuntos é intereses terrenos, es 
un tópico incongruente, propio de un 
observador superficial. /.Quién sino el 
catolicismo, la fe católiea, ha hecho en-
trar en la civilización moderaa las 
ideas fundamentales, altamente fecun-
das, de libertad, igualdad y fraterni-
dad, desconocidas del mundo antiguo. 
Pues i hay nada más social, más pro-
fundamente social que esta obra ? 
Pues el Scim-ón d-e la Mo-ntaña, ¿no es 
el más hondo "programa social" que 
ha sido presentado á la humanidad?" 
La "evo luc ión" de que habla Azo-
rín no es una rectificáción; porque el 
catolicismo es la verdad y la verdad no 
rectifica. Esta "evo luc ión ," pues, se 
refiere á nosotros, que debemos exten-
der prácticamente, con nuestras pala-
bras, con nuestras obras, con nuestro 
ejemplo, el reinado de Cristo sobre la 
tierra. Se refiere á nosotras, que debe-
mos buscar al desvalido, al pobre, al 
que llora y desespera. 
Federico Ozanam, el glorioso funda-
dor de las Conferencias San Vicente, 
ha escrito: " L o que nosotros queremos 
es reconciliar, por medio de la cari-
dad, á los que no tienen lo bastante, 
con los que tienen demasiado." 
Reconciliar. Esta debe ser la gran 
obra de nuestros tiempos, en que se 
agitan odios y braman los rebeldías. 
Unir á todos los hermanos con las 
cadenas del amor. 
j . V I E R A . 
Consulado de España 
en la Habana 
Por el presente se cita ante este 
Consulado á Francisco Espinosa y Be-
nigno Mesa. 
Habana, 6 de Octubre de 1910. 
E l Cónsul de España 
P. Cava b illas, 




M I N A R Ü 
L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
EN CAMAGUEY 
Octubre 8. 
Mucho era el público que en la es-
tación de Santa Clara esperaba la lle-
gada del tren, según comuniqué en 
mi anterior, dirigida desde dicho pun-
to. La banda de música Municipal en-
lonó el himno de Bayamo. en tanto 
que las nutridas comisiones del Go-
bierno y del Consejo Provincial, 
Ayuntamiento, Obras Públicas. Cen-
1ro de Veteranos, G-uardia Rural, Po-
licía, Sociedad de la Caridad y esco-
gedores de tabaco saludaron á los fa-
miliares de Aguilera y á los señores 
comisionados del Oobierno encarga-
dos de la traslación de los restos. Las 
.jiñas de las escindas públicas hicie-
vo\] entrega de veinte grandes ramos 
de ñores, como asimismo le dedicaron 
hermosas coronas de biscuit el Ayun-
tamiento, el Gremio de Escogedores y 
¡d Instituto de Segunda Enseñanza. 
Con gran profusión repartieron en-
tre el público el retrato del patriota 
que fué Francisco Vicente* Aguilera, 
lo<s Veteranos de la Independencia de 
la localidad. 
Entre los acordes del himno nacio-
nal y los de la banda de cornetas de 
los bomberos, que bat ía marcha, salió 
el tren, después de haber estado un 
cuarto de hora en el andén. 
Ciego de Avila fué otra de las loca-
lidades que con mayor entusiasmo re-
cibió la llegada del cortejo fúnebre. 
A las comisiones de las autoridades 
de la ciudad uníase también una muy 
nutrida de Veteranos del Camagüey, 
que había bajado para unirse á noso-
tros en el viaje hasta ésta ¡ entre los 
individuos que la componían figura-
ban el general Lope Recio, los corone-
les Barreto y Peña y Jos tenientes 
Agüero y de la Calle, haciendo este 
último entrega de una corona ofren-
dada por él y por el general Sr. Emi-
lio Sánchez Agramonte; y última-
mente otra comisión del Centro de la 
Colonia Española de Ciego de Avila, 
que depositó ante los restos una coro-
na, en nombre de di-aha Colonia. En 
esta población, á la cual llegamos á 
las siete y media de la tarde, fuá don-
de se detuvo má« tiempo el tren, con 
el objeto de que los excursionistas pu-
dieran comer, aunque no muy despa-
cio, pues sólo se disponía de 25 minu-
tos escasos. 
A las diez, próximamente, ent rába-
mos en la ciudad de Camagüey, y era 
verdaderamente algo estupendo el 
número de personas que tenían com-
pletamente invadidos Jos andenes de 
la estación, con ser muy grandes, y 
los alrededores, hasta el punto de ha-
cerse imposible el desembarco por 
ningún Jado. 
-Durante la noche de ayer se dispu-
so que los restos quedaran en el mis-
mo furgón que los había conducido, 
hasta hoy por la mañana , en que han 
sido colocados, por nuevo acuerdo, en 
el Centro de Veteranos, donde perma-
necerán hasta mañana, domingo 9, 
que se cont inuará el viaje hasta Ba-
yamo, á causa de estar interrumpida 
la línea general con las abundantes 
lluvias de estos pagados días, lo que 
determinará el emplear mayor tiem-
po en la llegada á la ihistórica ciudad. 
Desde anoche los veteranos de esta 
ciudad montaron el servicio para dar-
le guardia de honor á los restos, y 
í in cesar ha venido y sigue desfilan-
do el pueblo soberano por delante de 
ellos. 
A l acto de la conducción desde la 
estación hasta el Centro de Vetera-
nos, concurrió igualmente muchísimo 
j /úhlico; la carrera que recorrió el 
cortejo fué larga, con el fin de p^rfar 
por las principales calles de la pobla-
ción, y mientras se llevó á cabo el re-
corrido todas las campanas de los 
templos doblaron, cantándose respon-
sos por el eterno descanso del alma 
del patricio desaparecido en el año 
1877, al pasar por los templos de la 
Soledad y Mayor. 
A l hacerse la entrega al Centro de 
Veteranos de aquellas veneradas ce-
nizas, el general Alemán pronunció 
un sentido y conmovedor discurso. 
En la noohe de hoy hablará en el pa-
triótico instituto el doctor Alfredo 
Zayas. 
El edificio que ocupa el Consulado 
español en esta capital, luce colgadu-
ras negras, y el Casino Español ade-
más de ostentar colgaduras negras 




Bayamo, Octubre 10, 4 las 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á las siete de la mañana, sa-
limos del Camagüey. 
E n Martí mucho público acudió á 
Ja estación al paso d«l tren fúnebre. 
Los niños de las escuelas públicas 
ofrendaron flores. 
E l tren descarriló en el kilómetro 
90, teniendo que permanecer allí lar-
go tiempo detenido y no llegando á 
Bayamo hasta las diez de la noche. 
L a estación encontrábase invadida 
por el público. E n los alrededores ha-
bía más de 500 jinetes. 
E n el andén, esperando los restos, 
se encontraban el Gobernador de la 
provincia oriental y demás autorida-
des, el general Sartorius, la población 
de Bayamo en masa y como 6,000 fo-
rasteros que con ese objeto habían 
venido de todos los pueblos de la Re-
pública. 
Inmediatamente fueron conducidos 
?os restos desde la estación al Liceo, 
donde los veteranos montaron una 
guardia permanente. 
E n la plaza se efectuó una retreta 
fúnebre, que estuvo muy concurrida. 
E l erMerro se efectuará á las diez 
de la mañana. L a oración fúnebre 'se-
rá pronunciada por el doctor Alfredo 
Zayas. 
Los hoteles están llenos, notándose 
la falta de alojamientos para instalar 
á tantos forasteros como á esta pobla-
ción han acudido. 
Saldremos para esa capital mañana. 
Garrido. 
MANIFESTACION DE GRiTITÜD 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
iMi estimado amigo: 
Mucho estimaré á usted que en el 
DIARIO, dé las más expresivas gracias 
en mi nombre y en el de mi familia á 
toda.s aquellas personas que al rendir 
su tributo k la tierra mi pobre padre, 
han contribuido á mostramos su con-
dolencia. 
En primer término sea para la pren-
sa nuestro agradecimiento, al Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, al comité 
liberal del barrio de Guadalupe y á los 
empleadas de la Secretaría de Agricul-
tura que me han demostrado su afeetn 
y estimación tanto más de agradecer, 
cuanto que hoy no presto mis servicios 
en ella. 
E n la imposibilidad de dar á todos 
personalmente las gracias, sírvanle las 
presentes líneas como expresión sincera 
de nuestra eterna gratitud. 
De anticipo gracias y es suyo afectí-
simo amigo, 
Ifrnacrn T{. Ifyiarf'-, 
AlilO Intianlinto 
Da vant* en l<ul*t 
!»• farmaclu. 
? MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fremingham, Mas»., E. U. A. 
De vnta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
ALBERTO MARILL 
Abobado y Notarlo.—De represo de Ma-
druga, so ofrece de nuevo al público.—Ha-
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
2515 1-S. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
Para desembarazar un te* 
rreco de peñas, tocones y 
árboles, bájase uso de la 
dinamita. 
LOS EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
0 
harán productivo un terreno desolado, al menor costo posible. 
Nuestras publicaciones sobre este particular demuestran la fa-
cilidad con que esto puede hacerse. Pidarsc nuestros folletos 
al comerciante á quirn se compran explosivo-, ó escribasenos 
directamente, dándonos el nombre de ese comerciante. 
E . I D ü PONT D5 NEMOURS P O W D E R CO. 
Nuera York S»n Francisco México 
Oficina central: Wiimincton, DeL, E. U. A. 
Fabricantes de los mejores explosivos y sus acce?nr:ns 
durante 108 a ñ o s . En la marca D u Pont Be puede confiar 
siempre. 
\ "Watson La id law & Co. L td . j 
& F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
Ingeniero residente 
| R . de O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G. Mendoza 
• A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a % 
12071 27-J1 15 
1-Oct. 
c 2602 alt 27-S 
TRIBUNA LIBRE 
LA COLEGIACION 
DE LOS MEDICOS 
Es un hecho imiversalmente acenta. 
do que la agremiación ó colegiación di 
los individuos que ejercen la mism, 
profesión, contribuye á su mavor bien 
estar, á la solidaridad de la clase á i" 
disciplina necesaria en todo cuerpo so! 
cial. que coopera con su gestión a la fn 
sión perfecta de un organismo nado." 
nal. 
Y la clase médica, que al Estado cu. 
baño auxilia eficazmente en sus nro-
pósitos sanitarios y benéficos, necesite 
solidaridad, disciplina y protección á 
sus intereses. Por esa causa acoge hoy 
con unánime aplauso los propósitos 
que animan á la Academia de Ciencias 
de unificar el sentir y la opinión mé-
dica para llegar á nn fin primordial* 
la defensa de sus intereses y el mejora-* 
miento de las condiciones en que ejer-
cemos la profesión. 
Cuanto se anticipe sobre el asunto 
es prematuro. L a Asamblea Nacional 
de Médicos Cirujanos que se celebrará 
en esta, ciudad el 6 de Noviembre, de-
dicará sus trabajos á deliberar sobre 
los medios prácticos de llegar al fin 
propuesto. 
E l doctor Enrique Núñez. miembro 
de la Comisión de la Academia que or-
ganiza la Asamblea, é iniciador de la 
misma, por su propaganda en la pren-
sa médica y en la tribima de la Acade-
mia . ha redactado un prefecto que 
presentará á la Asamblea Nacional. 
Proyecto que no es definitivo, que se-
guramente sufrirá modificaciones más 
ó menos amplias, pero que tiene el mé-
rito de encauzar los trabajos en una di-
rección determinada, la de la colegia-
ción obligatoria para el ejercicio pro-
fesional. 
Sabemos que el proyecto será muy 
discutido, conocemos la esencia de 
otros proyectos que habrán de presen-
tarse á la Asamblea, y hasta el mismo 
autor del proyecto en cuestión—en 
contacto ya con la opinión médica del 
país—acepta varias enmiendas que se 
han sometido á su consideración y es-
tudio. 
No se alarme inmotivadamente la 
opinión. La defensa profesional no es 
problema exclusivamente nuestro, es 
universal. E l proletariado intelectual 
necesita defenderse porque se lo exige 
una fatalidad económica y será inútil 
oponerse á ello; tarde ó temprano ha-
brá de acontecer- la agremiación que 
procuramos hoy, y nuestro deber es in-
tentarlo, antes de que la realidad nos 
la imponga para no sucumbir. 
Haga examen de conciencia la socie-
dad en que vivimos y sentirá remordi-
mientos de su conducta, con la clase mé-
dica de cuya generosidad ilimitada y 
altruismo profesional, se abusa por el 
Estado, por las Sociedades y Empre-
sas que prestan servicios médicos y por 
el público, que al médico escatima sus 
hoM.s der descanso y «us honorarios. 
Que la lucha por la existencia, la 
competencia excesiva y el costo exage-
rado de la vida, sean factores económi-
cos que nos guían en este movimiento 
de aproximación entre las médico5;, os 
un hecho innegable; pero esa legítima 
defensa, es acreedora del respeto so-
cial y de la cooperación de toda la co-
lectividad médica que la necesita y 
exige. 
DR. J . SANTOS F E R N A N D E Z . 
Octubre 9-910. 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas» y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. _ 
"¿DONDE VA LÍBOmoT 
A la botica. San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido d« 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí 1c despachan las recetas con ei» 
crupulosidad y á precios módicos. Sí 
necesita una jeringa, un braguero u 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y vi-
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio: toma ol Elíxir dí 
Laetopeptina. fórmula de Baumé, qn« 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente ™rt 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se fv*cU* 
bien se siente la cabeza despejada 7 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon 
FEuclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, p©^ 
que se lava con Agua y Pastcunn 
del doctor González. 
T6dos estos productos se venden 
la botica "San José." Habana nume-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 O»- 1 ; 
EN S a n R a f a e l 3 2 , fotografía de Coiominas y CaM por reformas, se rebaja el 5 0 por 1 OÓ en todos los Pre<^!^ de retratos; s é p a l o el p ú b l i c o . — 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso.—-fcn s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden-
DIAEIO DE LA MAHINA.—!3dícf6i <l« la tartíe.—Octubre 10 de 1910. 
E D i F i C I O S M O D E L O S 
Hov mañana se inauguraron en esta 
capital los nuevos edificios de cinco es-
taciones de policía, cuyas obras han 
tardado algunos meses, porque se rea-
lizaron á toda conciencia. 
Luego de visitar dichas construccio-
nes, podemos asegurar que son mode-
los en su clase y que honran la admi-
nistración pública que las ha llevado á 
efecto. 
Desde la fachada hasta el último de-
talle, todo está bien pensado y bien he-
cho en las cinco casas que visitamos. Xo 
hay en ellas lujo estéril, pero hay ele-
gancia, higiene y conforte. Los fren-
tes, imitando ladrillo, les da un aspec-
to alegre y simpático. Las oficinas don-
de se reciben los casos tienen aspecto 
serio y decente, sin que falten como-
didades para el oficial de carpeta, el 
público y la prensa. Los capitanes po-
seen un pequeño despacho, amuebladq 
con sencillez, que les da independencia 
para recibir y trabajar. Los oficiales 
disponen de soberbias alcobas, con cua-
tro camas y un servicio sanitario inte-
rior. Las fuerzas de reserva descansan 
en salones amplios, ventilados, con le-
chos cómodos y limpios y pequeños es-
caparates de color amarillo. Existe^ 
claros salones de lectura. Los departa-
mentos de baños y retretes resultan es-
pejos de pulcritud y limpieza. Las bar-
berías se hallan en concordancia con 
las más rigurosas exigencias de la Sa-
nidad. Las cuadras no dejan lugar á la 
ínenor crítica. Y las casitas para resi-
O F I C I A ! . 
EJERCITO PERilANEXTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las 2 p. m. del día IT de 
¡Octubre de 1910, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para la 
construcción de una casa para Oficiales, 
en el Campamento de Columbia y para la 
cual hay consignados $3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
•ollciten. C, Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
.neral del Ejército, Campamento de Colum-
bia, Octubre 5 de 1910. 
C 2888 alt. 6-7 
sr S o c i e d a d e s » 
DEL 
COMEECIO DE L A H A B A N A 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d a r n o . 
Autorizada esta Sección para celebrar 
Un baile extraordinario en los Salones de 
jFleatas, el lúncs, día 10 del corriente, á las 
9 p. m. en obsequio á. sus asociados, se po-
ne en conocimiento de los mismo que las 
puertas del edificio serán abiertas á las 
8 p. m. rigiendo las mismas disposiciones 
adoptadas por esta Sección en los anterio-
res bailes. 
A la vez se hace saber que es indispensa-
ble para tener acceso al local, la pre-
fcentación del recibo del presente mes de 
Octubre. 
Habana, 7 de Octubre de 1910. 
Manuel Díaz Quibus, 
Secretarlo. 
11677 lt-8 2d-9 
dencia particular de los capitanes reú-
nen todas las condiciones necesariás pa-
ra la vida holgada de una corta fami-
lia. 
E l extranjero que visite cualquiera 
de los nuevos edificios, y sobre todo el 
que ocupa la tercera estación, ha de 
quedar muy viva y muy favorable-
mente impresionado de su orden inme-
jorable. 
Las cinco casas-cuarteles inaugura-
das hoy son exponentes de cultura, son 
honra del país, son orgullo del actual 
Gobierno, son algo que indican la mar-
cha de la República hacia un progre-
so positivo, 
INAUGURACION 
iCon gran solemnidad se efectuó, al 
medio día de hoy, la inauguración 
•de los nuevos edificios destinados á 
á Estaciones d« Policía, asistiendo á 
dicho â cto el Presidente de la Repú-
blica, general Gómez, los Secretarios 
de Despachos, el Alcalde Municipal y 
representaciones de distintas corpora-
ciones, de lof* Cuerpos Armados y d-c 
¡Bmberos de la Habana, 
A las doce menos cuarto llegó á la 
Tercera Estación de Policía, calle 
de Ziulueta esquina á Refugio, el ge-
neral Gómez acompañado del Secreta-
rio de Gobernación señor López Lc i -
va, del de la Presidencia señor Posa-
lodos, y de su hijo Mariano. 
¡Hicieron los honores de ordenan-
za las fuerzas de caballería de la Po-
licía Nacional, al mando de su Jefe 
el generaíl Rivas. 
La fuerza de caballería estaba es-
tendida á lo largo de las calles de Re-
fugio y de Monserrate á Morro. 
(Frente á la E-stación estaba la es-
colta del jefe de Policía con armas 
largas, al mando de un sargento. 
E l general Gómez recorrió todos 
los departamentos de la nueva Esta-
ción, de la que hacemos una des-
cripción ligera. 
C U R A R A D I C A L M E N T E ; 
las almorranas, eczema, pica-
zón ó comezón de la piel. 
L a primera aplicación del rngüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-





No debo faltar en el «'Budoir" de las 
señora-*. Los hombres deben usarlo en la 
noche del día de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T S R M c C L E L L A N CO., 
Bnílalo, N. Y., 
E . U. de América. 
Mientras el general Gómez é invi -
tados recorr ían todos los departamen-
tos, la banda Moinicipal tocó escogi-
das piezas de su repertorio. 
En el salón destinado k oficinas, 
fueron obsequiados con champagne 
los invitados. 
A las doce del día. hora en que la 
fortaleza d-e la Cabaña hacía las sal-
vas en conmemoración del 10 de Oc-
tubre de 1868, salía de la Tercera Es-
tación de Policía el general Gómez 
y sus acompañantes. 
Un numeroso piibnco dió vivas al 
(Presidente, tanto á la llegada como á 
la salida de la Estación. 
La Tercera Estación es un espléndi-
do edificio de un solo cuerpo^ excep-
tuando un salón alto destinado á la 
lectura y la casa del Capi tán . A la 
entrada por Zulueta, después de un 
pequeño zaguán, la parte de la dere-
cha, ó sea la que da á la calle de Ge-
nios, está el salón de oficinas, y el 
cuarto de los oficiales. 
A continuación, por la parte de 
las antiguas murallas, se halla un ca-
labozo y un gran salón dormitorio. 
que cierra en escuadra hacia la iz-
quierda. 
Por la calle de Zulueta está otro 
gran salón dormitorio, con 57 camas, 
que termina en escuadra hacia la de-
recha. 
Estos salones están provistos «Ifl 
una cama y un pequeño escaparate 
para guardar sus ropas y equipos los 
vigilantes. 
Cada cama y escaparate, tiene el 
número del vigilante á que está des-
tinado. 
A l centro del edificio están el de-
partamento de inodoros y baños y el 
salón de lectura. A l fondo de los 
dormitorios existe un gran patio, don 
de se han hecho 40 caballerizas, ha 
ños para los caba.llos y cuarto para los 
equipos y forraje. 
Termina el edificio con la casa des 
tinada al Capitán. 
Todas estas obras han sido hechai 
con el sobrante del presupuesto di 
policía de años anteriores, y 30,00( 
pesos que se consignaron en el actual 
Con igual solemnidad se inaugur 
ron las demás estaciones de polic 
hasta el número de cinco. 
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- CORSE • 
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UN CUERPO 
O M I T E 
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El único COESE en el mundo garantizado 
por el fabricante. 
T o d o c o m e r c i a n t e T I E N E A U T O R I Z A C I O N 
D E C A M B I A R , p o r o t r o n u e v o , c u a l q u i e r 
C O R S E m a r c a W A R N E R q u e s e R O M P A ú 
O X I D E . 
C a d a C O R S E l l e v a e n s u i n t e r i o r e l N O M -
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W A R N E R 
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Impotencia, Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
Gasas y sedas tornasol, ú l t ima moda: cachemiras, ar-
moures, mesalinas, toussor y shangtunar, alta novedad: 
chales, gran fantasía, medias, blusas é inftnidud de precio-
sidades: cintas de nioarée y oro, ¡gran fantasía! 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
á " E L C O R R E O D E P f I R I S " 
OBISPO 80. DE E.IC0, VALDES Y Ca. ESQ. A VILLEGAS 
Los espléndidos surtidos de telas y adornos de fan-
tasía para la presente estación de invierno: nadie debe 
comprar sin visitarnos antes; imposible competir con 
nosotros, ni en calidad, ni en precios. 
c l!b74 6-4 
O X J I J ESTIBO" 8í> 
LáS TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
.O ŝta novHa, publicada por la easa edito-
rial de Garriier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo óZ.) 
(Continúa.)* 
—Sí. señor duque. 
¡ Levantaos el velo ! prosiguió el 
La joven, estupefacta, levantó su 
Velo. 
Su hermoso rostro apareció enton-
ces eu plena luz. 
A su vista el duque retrocedió es-
pantado. 
No obstante, según su costumbre, 
pronto se dominó. 
¡ Admiraba en R?gÍDa el vivo retra-
^ de Micaela, de aquella mu>r á 
quien había amado hasta el crimen. 
Hizo un violento esfuerzo sobre sí 
mismo y consiguió ocultar su turba-
lion. 
• —Habóis h-echo bien de esperar, di-
jo. Desde mañana, señorita, entra-
réis al servicio de mi madre la señora 
duquesa de Bucy-Lornáns. 
—¡ Oh! gracias, caballero, dijo Re-
gina muy contenta. Mañana volve-
veré. Y yo os prometo que la señora 
duquesa estará confenta de mis ser-
vicios. . . Mañana y o . . . 
Y se disponía á salir, pero el duque 
la detuvo. 
—¿Adonde vais, hija mía? Para 
que estéis mañana á la disposición de 
mi madre, es preciso que os quedéis 
aquí. Voy á hacer que os preparen 
d cuarto que se os tenía destinado y 
os presentaré cuando se levante. Se-
gún parece, habéis sufrido mucho, 
sois huérfana y por consiguiente dig-
na de interés. Espero que aquí se-
réis más feliz. , 
E l duque llamó á la campanilla. 
—Que despierten á M agria lena, di-
jo. Que preparen el cuarto azul y que 
se ponga á las órdenes de esta seño-
r i ta . 
Regina estaba estupefacta. L a ad-
mitían así inmediatament? y sin más 
informes. Aqu?llo era prodigioso. 
E l duque la miraba extasiado y tré-
| mulo al sentir cerca de sí á la joven. 
—¡Venid! dijo. Voy á acompaña-
ros . . . . , 
Regina, intimidada, no se atrevió á 
hâ  obi* alsruna. Siguió al 
qne, que la introdujo en una habita-
ción colgada de raso azul y ricamen-
te amueblada. 
—Aquí estaréis en vuestra casa, di-
jo el señor de Bucy-Lornáns. ¿El 
cuarto es de vuestro gusto? 
—j Oh! ¡ señor duque ! . . . 
Magdalena entró. 
—Magdalena, dijo el señor de Bu-
ey Lora áns, la señorita Regina Du-
eroisy ocupará en adelante esta habi-
tación. Desde ahora estáis especial-
mente destinada á su servicio. 
Y volviéndose á Regina: 
—¡Buenas noches, hija mía! Os de-
jo. Descansad, y mañana hablare-
mos. 
Dirigióse luego á sus habitaciones 
y despidió al ayuda de cámara, que se 
preparaba á desnudarle. , 
En cuanto se quedó solo, se dejó 
caer en una butaca y se deshizo el 
nudo de la corbata. Se ahogaba. 
—¡Un minuto más y me hacía trai-
ción á mí mismo 1... ¡ Regina a q u í . . . 
en mi casal . . . ¡tan semejante á su 
madre! . . . ¡más hermosa aún qiS-
7 ? . ' . . . . ¡Ahí ¡He sentido renacer en 
raí. por completo, aquel terrible, aquel 
fatal amor! 
T E R C E R A P A R T E 
I 
Vn carruaje de aspecto lamentable, 
un ignoble carricoche, tirado por un tí-
sico rocinante y conducido por un co-
chero gruñón y raro, se detuvo ante el 
hotel del señor Duque de Bucy-Lor-
náns, en la calle del Faubourg-Saint-
Honoré. 
—De aquel destartalado simón bajó 
un viejecito -delgado y acartonado, que 
andaba apoyándose en un sólido roten 
de pico de cuervo. 
Aquel viejo llevaba un sombrero 
hongo de castor negro, é iba casi ente-
ramente envuelto en una larga hopa-
landa de pieles ordinarias. 
Nadie hubiera conocido en aquel 
hombre que parecía un viejo burgués 
de provin'-ia al elegante señor Cardi-
net. propietario en otro tiempo del al-
macén de perfumería " A la Créme des 
fées." perfumería que fué de la *'high 
¡ l i fe ." 
j Y. no obstante, era efectivamente el 
padre de Clotilde, el suegro del señor 
i Du'pie de Bucy-Lornáns. 
j Su rostro desencajado llevaba im-
: presas las huellas de las desgarradoras 
[ penas que habían trasformado tan ra-
dicalmente al buen señor. 
•El pobre anciano, en las últimos 
veinticinco años, había realmente su-
frido mucho. 
Apoyándose fuertemente en su bas-
tón, se dirigió hacia la puerta pequeña 
del hotel. 
E n sus labios acornó una irónica son-
risa cuando sus ojos se fijaron en el es-
cudo sobrepujado de una corona de flo-
res, esculpido sobre aquella puerta y en 
medio del cual se veían las armas de los 
Bucy-Lornáns. 
En el momento en que el anciano iba 
á llamar, la puerta cechera se abrió de 
par en par sin ruido y casi con solem-
nidad. 
Varios transeúntes se detuvieron v 
miraron por curiosidad el gran patio, 
en el fondo del cual se veía el hotel 
precedido de una escalinata de már-
mol. 
E l señor Cardinet dejó caer el brazo 
que ya tenía levantado para llamar y 
se dirigió hacia la puerta cochera. 
—¿Será que mi "noble yerno" vaya 
á salir? se dijo. ¡ Mala suerte habría te-
nido 1 
De repente dió un salto de lado con 
su agilidad de otros tiempos. E l buen 
señor había estado á punto de ser 
aplastado por el caballo de una ama-
zona que en aquel momento salía del 
hotel. 
—:Dias mío! exclamó la amazona 
haciendo retroceder su caballo con ra-
ra habilidad. 
Una mujer del pueblo que pasaba 
dió un grito, tanto se había asustado 
del peligro que el anciano había tan 
hábilmente evitado. 
E l señor Cardinet reconoció en la 
amazona á su nieta Gabriela de Bucy-
Lornáns. 
—¡Gabriela! dijo. 
Y su rostro se iluminó. 
—¡Abuelo! exclamó la joven. ¡Qué 
sorpresa! 
Y dirigiéndase al criado que la acom-
pañaba : 
—¡José ! dijo, tomad las riendas de 
mi caballo. 
Luego rápidamente y con una gra-
cia encantadora, soltó su bota del estri-
bo, y saltando con ligereza al suelo, se 
arrojó en brazos del anciano, á quien 
besó con ofusión. con gran sorpresa de 
' los papanatas bastmtp numerosas que 
examinaban á aquella hermosa joven 
abrazada á aquel "vicio tan mal vesti-
do." 
El abuelo y la n i ^ q s» apresuraron 
á entrar en el patio del hotel. 
—¡ Mala 1 dijo con ternura el buen 
señor, así n̂mn r ^ i ^ s pnr una vez 
que vengo n casa de t u señor padra. Si 
me descuido, me aplastas, ch iqui l la . . . 
— ¡ O h ! ¡. i ouerido abuelo! 
{Continuará). 
vruLXHXJ rns JUA ULAJCTNA.—Edi^íóif ia tarde.—Octn'bre 10 ae líriv. 
La Cárcel modelo 
Esta mañana, á las once en punto 
como estaba anunciado, se verificó el 
acto de colocar la primera piedra del 
edificio que en la explanada noroeste 
del Castillo del Príncipe, se va á le-
vantar con destido á Cárcel Modelo. 
A dicha hora llegó el Presidente de 
la República acompañado del doctor 
Pasalodos y del Secretario de Gober-
nación. 
Dos tiendas de campaña fueron co-
locadas para los invita-dos. 
E l señor Arango Mantilla, Subse-
cretario de Gobernación, leyó el acta 
que halrrá de ser encerrada en una ca-
ja de zinc que se colocará debajo 
de la primera piedra. Dicha acta fué 
firmada por el Presidente, los Secre-
tarios de Despacho, el Alcalde Muni-
cipal, conejales, consejeros provincia-
les, generales, catedráticos, miembros 
de ia Cámara d Comercio y muchas de 
las numerosas personalidades presen-
tes en aquel acto. 
Dentro de la caja de zánc se colocó 
asimismo un ejemplar de cada uno de 
los diarios de esta ciudad y varias 
monedas de oro, plata y cobre. 
Luego el Presidiente de la Repúbli-
ca, con una paleta de plata, vertió l a 
primera porción de concreto, bajando 
los operarios seguidamente la piedra. 
Bastante público presenció el acto. 
A las once y media se re t i ró la co-
mitiva, dirigiéndose el Presidente á 
las nuevas Estaciones de Policía, á 
cuva inausTuración iba á asistir. 
IV Hamburgo. — Consulado Gene-
ral Cuba Alomania felicita Gobierno 
fecha patriótica.—-Ecay. 
De Liverpool.—'Fecha Tara presen-
ta nio nueva oportunidad reiterar vo- • 
tos estabilidad instituciones republi- j 
canas para piegreso y felicidad pa 
tria.—Ayala. 
L 1 0 B E O C T U B R E 
Los repiques de campanas, las sire-
nas de los vapores, las ¡bombas, los 
tjhupinazos y los cohetes, atronando 
el espado, anunciaron á las doce de 
la noche la entrada del día 10 de Oc-
tubre, aniversario del gri to de Yara. 
Igual que en años anteriores, gru-
pos jubilosos recorrían las calles con 
músicas y charangas, entonando ale-
gres cantos. 
En las primeras 'boras de la maña-
na, el toque de diana, las salvas de 
fortalezas y la música de las Ban-
das, alegre y bulliciosa, saludaban la 
fecha cuyo acontecimiento 'histórico 
se conmemora boy en 'Cuba. 
Los edificios públicos y los buques 
surtos en pnerto se encuentran enga-
lanados con banderas. 
LA RECEPCION E N PALACIO 
A la recepción verificada boy en 
Palacio con motivo de la festividad 
del. día, acudieron: la Facultad de 
Medicina, los Veteranos, el iDirector 
de la Escuela de Artes y Oficios, doc-
tor Aguado, el I l tmo. Sr. Obispo de 
esta diócesis, los 'Secretarios del des-
paclio, (Ministro de Cuba en Noruega, 
Sr. Valdivia, directores de Obras Pú-
blicas y faros, Dr. (López del Valle, 
jéfes y oficiales de los guardacostas, 
Presidente, Fiscal y Magistrados del 
Tribunal Supremo, el Ministro de Cu-
ba n i el Brasil, Sr. Márquez 'Stcrling, 
el Dr. Eusebio Hernández , como Pre-
sidente de los Veteranos, jefes y ofi-
ciales de las distintas Secretarías, 
Ayuntamiento de la Hafcana, con su 
Alcalde Sr. Cárdenas, Presidente y 
miembros de la Comisión del Servicio 
Civi l , miembros d© la Sociedad de 
Emigrados Cubanos, el senador Lla-
neras, quien á nombre de los libera-
les de Guanajay solicitó el indulto de 
líogelio Ortega; el Inspector General 
de los Impuestos, Sr. JVtoriano, el D i -
rector, Catedrát icos y Secretario del 
Insti tuto, el doctor Malberty, el Jefe 
de Cancillería de la Secre tar ía de Es-
tado, Sr. Patterson, y la insti tución 
"10 de Octubre." 
Invitados por el Secretario, señor 
Pasa.lodos, á nombre del general Gó-
mez, los repór te rs que acuden á Pa-
lacio, subieron al salón Rojo, donde 
•los recibió el Jefe del Estado, á quien 
Baludaron, siendo obsequiados des-
pués con champagne. 
CABLEGRAMAS 
El Secretario de Estado 'lia recíbi-
¡do los siguientes cableigranms, que 
suscriben los ifuncionarios diplomáti-
, eos y consulares de la República en el 
extranjero: 
De Washington.—Pedro Barranco 
î e une á mí para consignar participa-
ción regocijo memorable fiesta nacio-
1 nal.—Carrera Júst iz . 
De Roma.—Congratulación glorio-
sa fecha, rogándole trasmítala Presi-
dente.—Izquierdo. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mn}eres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas Jas Drogoerias. 
Tinte de HIU para. los ca.b«ll*s y la 
buba» negro o castaño. 
Precio cent. SO. 
Do Rotterdan.—•Saludamos Presi-, 
dente. Gobierno, usted heroica inolvi-
dable fecha.—Bamet, Pichardo. 
LOS VETERANOS ' 
Una nutrida comisión del Centro de 
Veteranos acudió esta mañana al Hos-
pital Número Uno, á visitar, con moti-
vo de la festividad del día, á los vete-
ranos que se encuentran enfermos en 
la Sala que posee el Centro en aquel 
establecimiento. 
Por la noche verificarán los Vetera-
nos un -olemne acto para colocar en el 
salón del Consejo el retrato del gene-
ral Carlos Manuel de Céspedes, dona 
do al Centro por su hijo. 
E l general Eusebio Hernández pro-
nunciará un discurso. 
DA SOCIEDAD D E L P I L A R 
Esta mañana, á las nueve y media, 
se verificó la ceremonia de la inaugu-
ración del nuevo edificio construido en 
Estévez y San Gregorio para la Socie-
dad de Instrucción y Recreo del Pilar. 
E l nuevo edificio fué» bendecido por 
el I l tmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. 
A l acto de la inauguración concu-
rrieron las autoridades y numeroso 
público. 
La Directiva de la Sociedad obse-
quió con esplendidez á los concurren-
tes. 
EN L A INSPECCION DEL PUERTO 
En la Inspección del Puerto se efec-
tuó esta mañana el acto de colocar 
en el salón de entrada un retrato al 
creyón del general Garlos Manuel de 
Céspedes. 
E l salón estaba adornado con pro-
fusión de banderas. 
A l acto concurrieron gran número 
de empleados de la Aduana é invita-
dos. 
Todos fueron obsequiados espléndi-
damente. 
E N JESUS M A R I A 
La insti tución "10 de Octubre" ha 
organizado varias fiestas para con-
memorar el aniversario del grito de 
Yara. 
Por la mañana, después del toque 
de diana, oyeron misa los niños de 
esa institución, recorriendo más tar-
de, con banderas y música, en correc-
ta formación, algunas calles del ba-
rrio de Jesús María, hasta la residen-
cia del Vicepresidente de la misma, 
señor Peraza, á quien saludaron, sien-
do espléndidamente obsequiados. 
De allí se dirigieron al Centro de 
Veteranos y á Palacio á salduar al 
Jefe de la Nación. 
Por la tarde, á las dos. formarán 
nuevamente los niños en el parque de 
Jesús María, donde "se verificará la 
important ís ima ceremonia de jurar 
la bandera. 
E l juramento será tomado por el 
funcionario de Instrucción Pública, 
señor Garrión. 
Después hablarán la señorita Acos-
ta y los señores Odriozola, .Milian, L i -
ma y Escoto. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Los restos de Aguilera 
En la Secretar ía de Estado se reci-
bió ayer ?l telegrama siguiente: 
"Bayamo, Octubre 9, á las 11 y 
50 p. m. 
Secretario Estado.—Habana. 
Después de quince horas llegamos 
ahora. Manifestación imponente, res-
tos conducción largo trayecto hom-
bros Alemán, Olavel, Aguilera, Cis-
neros, Zayas. En Liceo entregué an-
te ocho mi l personas á Alcalde nom-
bre Gobierno restos. Mañana entie-
rro á las doce. Diga Presidente Re-
pública y cuerpos colegisladores. A l -
calde, nombre pueblo eosigna agra-
decimiento.—Alemán. ' ' 
De París 
E l Ministro de Cuba en París ha 
pasado un telegrama al Secretario de 
Estado, par t ic ipándole que anoche 
llegaron á aquella capital los señores 
Rafael Montero y Gonzalo Pérez, que 
asistieron como Delegados de este Re-
pública al Congreso Pan Americano 
de Buenos Aires. 
LA GASAQIHNTAMA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
P I K L A S O F i e i N i S 
P A L . A G i e 
A la cárcsl modolo 
A las once menos cuarto salió de 
Palacio el señor Presidente en auto-
móvil para las faldas del Castillo del 
Pr íncipe , con objeto de asistir en di-
cho punto á la colocación de la pri-
mera piedra, para la cárcel modelo. 
Acompañaban) a l Jefe del Estado, 
su hi jo don Miguel Mariano, y los Se-
cretarios de Gobernación y de la Pre-
sidencia, señores López Leí va y Pa-
salodos y el ayudante señor Espinosa. 
Presentación 
E l licenciado J o s é Mar ía Solano, 
secundo Secretario de la Legación de 
Ouba en Mégico, fué presentado esta 
mañana al señor Presidente de la Re-
pública por el Ministro de Cuba en el 
Brasil , señor Manuel Márquez Ster-
l ing . 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Indultos 
Habiéndose presentado más de qui-
nientas solicitudes de indultos coa 
motivo de la conmemoración de la 
fecha gloriosa del 10 de Octubre, el 
señor Presidente de la República, te-
niendo en cuenta la buena conducta 
de los penados, informes justificati-
vos de la gracia á que aspiraban y 
otros fiindaroentos de verdadera con-
sideración, sólo ha concedido los si-
guientes : Víctor García Romero, 
Elias For t i , Jacinto Guerrero, Tran-
quilino Zamora, Francisco Chávez 
Navarro, Rafael Seguí, José Díaz 
Deulofeu, José Guerra González, Pe-
dro Vargas Rosa, Robustiano San 
Martín, Quirino Seino Alvarez, Tomás 
Turón y López, Francisco Díaz Co-
rrales, José Curbelo, Manuel Franco 
Navarrp, Marcelino -Gutiérrez, Ama-
ranto López, Teresa de la C. Villán, 
Santiago Pérez Corcho, Federico Me-
sa, Fidel Cuéllar, Claudio Pérez Dias, 
Luís González Pérez, Jesús Socarras 
Molina, Medín Trinchet, Santiago 
Pérez Borges. 
E l señor Ernesto Gaye 
E l Secretario de Justicia doctor 
Emilio del Junco, presentó al señor 
(Presidente de la República, al señor 
Ernesto Gaye, Agente General de la 
Compañía Trasa t lán t ica Francesa, 
quien le visitó para invitarle expre-
samente á la comida que tendrá efec-
to abordo del nuevo vapor "Espag-
ne," el próximo día 26, á las 8 de la 
noche, y recepción que después ten-
drá lugar tamb'ién abordo. 
El señor Gaye salió muy complaci-
do de la forma cortés en que fué re-
cibido, prometiéndole el señor Presi-
dente asistir, caso de que se lo permi-
tieran sus ocupaciones; pero que de 
todos modos concurr i r ían sus fami-
liares, á quienes galantemente invitó 
del mismo modo el referido Agente 
General. 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
r io Judicial con residencia en el Par-
tido Judicial de Bejucal, al señor Pas-
casio González Ledesma. 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado para el cargo 
de Juez Municipal primer suplente 
de San Antonio de los Baños, el señor 
Juan Francisco Casanova y Valdés. 
EN LA FLOR DE TIBES, Reina 69. se 
hallan las más exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa qus 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
ASUNTOS VARIOS 
Mr. John E . Harris 
Hemos tenido el gusto de recibir Ja' 
atenta visita que nos ha dispensado 
el distinguido caballero Mr. John E. 
Harris, presidente de la impor taníe 
fá.brica de B. A. Fahuestock Gom-
pany. de Pittsburg, y cuyo viaje á esta 
Repúbl ica tiene por objeto estudiar 
su estado mercantil y procurar los 
medios de ensanchar aquí los nego-
cios de la Compañía que él preside. 
Reiteramos á Mr. Harris nuestra 
bienvenida, deseándole el mejor éxi-
to en sus propósitos económicos. 
L a Asociación Pontificia 
| En la Junta de elecciones celebra-
da ayer por esta importante Congre-
gación bajo la presidencia de su Di-
rector Pbro. don Manuel Menéndez, 
fueron elegidos para, el nuevo bienio 
de 1910 á 191*2, Secretario don Jesús 
Oliva y Crespo; Tesorero don Pedro 
Blay. y Vicesecretario y Vicetesore-
ro, respectivamente, don Manuel A l -
varez del Rosal y don Octavio Smith. 
Felicitamos á los nombrados, de-
seándoles acierto en el desempeño de 
sus respectivos cargos. 
Accidente casual 
Al estar cazando en una finca del 
poblado del Caimito, se le part ió el 
cañón de la escopeta «1 blanco Juan 
César Lantigua, vecino de Santa Ca-
talina, letra A, sufriendo por esta 
causa lesiones en la mano derecha, 
con pérdida del dedo medio. 
E l lesionado fué afeistido en el Hos-
pital de Emergencias, por el doctor 
Veiga, quien calificó de grave el esta-
do del paciente. 
Suceso extraño 
Don Alonso Rodríguez Mesa, veci-
no de la calle 5 número 40, en el VCT 
dado, denunció el sábado último en 
la novena estación de Policía, que al 
llegar á su domicilio, como á las doce 
del día, encontró á su menor hija 
Carmen, amarrada con unas cuerdas 
á una silla. 
La niña le reifirió que durante ia 
ausencia de él y de su esposa Teodo-
ra Torres Tomay, había entrado en 
la habitación' un individuo blanco 
desconocido, que tenía el bigote y l i 
barba algo canosa, el que amenazán-
dola con un cuchillo le hizo ciertas 
preguntas, después de las cuales la 
.llevó hasta la silla donde la amarró, 
desapareciendo. 
E l denunciante comenzó á practi-
car investigaciotnes entre los vecinos 
de la casa, no obteniendo noticia algu-
na de quién fuera el desconocido que 
allí estuvo, pues los inquilinos dicen 
que no vieron entrar en ia casa nin-
guna persona extraña. 
mEGEAMAS m a CABLE 
Son las mejores aguas de mesa. Re-
conocidas como las más eficaces para 
las enfermedades del estómoga, híga-
do, ríñones, artitrismo y anemia. 
Depósito: Monte 88 y droguería de 
Sarrá. 
BE PR imk lAS 
PIMi>VR D E L . R I O 
Ghmne, Octubre 10. 
á las 8 y 55 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Se ha celebrado un gran mitin con-
servador bajo un temporal de agua, á 
pesar del cual concurrieron elementos 
de loe barrics de Catalina, Paso Real, 
Punta de la Sierra, Tenería, Acostas y 
Portales ascendentes á quinientos gi-
netes y trescientos infantes y un gru-
po de damitas honró el acto con su. 
presencia. 
Pronunciaron discursos los señores 
Wifredo Fernández, César Lancís, 
Matías de la Fuente, Enrique Cuervo, 
Lorenzo Arias, Brioso Montalvo y Ole-
mente Alvarez siendo muy aplaudi-
dos. Los oradores lamentáronse del 
abandono en que está la provincia 
vueltabajera. Hizo el resumen el se-
ñor Lancís que como siempre, estuvo 
oportuno y elocuente. 
Hubo voladores y entusiasmo deli-
rante. 
E n la manifestación figuraban diez 
estandartes y muchas banderas. 
Una multitud inmensa invadió el 
parque de la iglesia, pues por hacer 
demasiado calor en el local donde se 
celebraba el mitin, el pueblo pidió 
se sacase la tribuna al parque. 
Al señor Wifredo Fernández se le 
tributó una ruidosa ovación. 
E n estos momentos disuélvese la 
manifestación. 
E l Corresponsal. . 
9. 
C A S T O R I A 
p a r a P a i m i l o a y N i ñ o s 
I S T Casforia es un «obstltato toefensivo del EHxlr Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De pisto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentidóo y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Guane, Octubre 10. 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Por invitación del comité de Punta 
de la Sierra salen para ese barrio 
Wifredo Fernández, César Lancís, 
Lorenzo Arias y otros, con objeto de 
celebrar un mitin. Van acompañados 
de muchos correligionarios de ésta. 
Al salir se disparan infinidad de vola-
dores y dan vivas á Wifredo. 
E l corresponsal. 
Servicio de Xa Prensa i&jsoeiada 
D E A Y E R 
CONTRA LAS ORDENES 
RELIGIOSAS 
Madrid Octubre 9. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros presentó ayer á las Cortes el se-
gundo proyecto de Ley regulando el 
funcionamiento de las Ordenes reli-
giosas en España. 
Los diputados liberales, en número 
de 147, ratificaron las manifestaciones 
del señor Canalejas, absteniéndose de 
votar el resto de los diputados. 
ARRECIA L A PERSECUCION 
Lisboa, Octubre 9. 
L a lectura de la jr^sclama estable-
ciendo la República ha cansado es-
pléndido efecto entre el pueblo portu-
gués en general, pudiendo asegurarse 
en términos generales que el orden 
ha quedado restablecido del todo. Pre-
valece aún el temor de que el pueblo 
ataque violentamente á los miembros 
de las asociaciones religiosas aquí es-
tablidos. E l hecho más notable de la 
situación en estos momentos es el re-
sentimiento que una gran parte del 
pueblo parece tener contra los religio-
sos y á los que se propone tratar con 
toda la dureza posible. 
E l gobierno no descansa un momen-
to en los preparativos para cumplir la 
orden de expulsión dictada contra las 
asociaciones religiosas establecidas en 
Portugal 
Hasta ahora se encuentran deposi-
tadas y listas para embarque 233 mon-
jas, que están asiladas en los pabello-
nes del Arsenal. 
P A T R U L L A TIROTEADA 
Esta noche una de las patrullas de 
caballería que prestan servicio de vi-
gilancia en las calles de la capital de 
Portugal, se vió sorprendida por 
unos disparos que partían de la igle-
sia de la Merced. 
L a patrulla contestó inmediatamente 
á la agresión de que era víctima y acto 
continuo se dispuso á penetrar en ia 
citada iglesia, lo que efectuó momen-
tos después, no encontrando á perso-
na alguna, pues parece que los auto-
res de los disparos habían desapareci-
do por un pasaje subterráneo que 
existe en dicha iglesia. 
DEMOSTRACION DE RESPETO 
G-ibraltar, Octubre 9. 
L a familia real de Portugal conti-
núa como huésped del gobernador mi-
litar de esta plaza. 
E l pueblo presta toda clase de de-
ferentes atenciones al rey Manuel y á 
su familia. 
E L Y A T E " A M B L I E " 
Esta noche parte con rumbo á Lis-
boa el yate real "Amelie," el cual se-
rá entregado al gobierno de Portugal 
por pertenecerle dicho buque. 
FUEGO FORESTAL 
WaiToad, Minnesota, Octubre 9. 
Hoy á ocurrido en este Estado, en 
los bosques, uno de los fuegos, más es-
pantosos que se registran en su histo-
ria, pues hasta los antiguos poblado-
res de e?ta región no recuerdan una 
catástrofe de esta magnitud. Los 
pueblos de Pitt, Graceton y Beaudet-
te, han quedado borrados del mapa, 
destruidos totalmente por el voraz 
elemento, que aún no ha podido ser 
contenido á pesar de los grandes es-
fuerzos que para ello realizan las au-
toridades, ayudados por todos los ciu-
da danos. 
Hasta ahora se han encontrado 75 
cadáveres, creyéndose probable que 
pasen de trescientas las personas que 
han perecido á consecuencia del incen-
dio. Las ultimas noticias llegadas, 
hacen saber que el fuego sigue su 
obra destructora, hallándose seria-
mente amenazadas varias poblaciones 
importantes del Estado. E l goberna-
dor del Estado, Mr^Eberhart, ha lan-
zado una proclama solicitando recur-
sos para las víctimas de la catástrofe. 
EXPLOSION E INCENDIO 
Starkville, Colorado, Octubre 9, 
Debido á una explosión que ha ocu-
rrido ayer, en la mina de carbón de 
Starkville, perteneciente á la compa-
ñía minera de Colorado, han quedado 
enterrados 52 mineros. Trabajadores 
y autoridades han luchado sin descan-
so durante el día y parte de la noche 
con objeto de rescatar de una muerte 
segura á los infelices mineros enterra-
dos. Las causas que motivaron la ex-
plosión no se conocen aún. 
DE CHICAGO A NUEVA YORK EN 
AEROPLANO 
Chicago, Octubre 9. 
E l conocido é intrépido aviador E u 
genio Ely, se elevó hcy en esta ciudad 
en un biplano Curtiss, con rumbo á 
Nueva York, disponiéndose á conquis-
tar el premio de $25.000, ofrecido 
al que realice tan portentoso vuelo en 
siete días; pero fué obligado á ate-
rrar después de haber recorrido on-
ce millas, proponiéndose reanudar su 
viaje mañana. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 9. 
Resultado de los juegos que se efec-
turon hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 7, Pittsburg 1. 
Chicago 4, Saint Louis 3. 
Liga Americana 
Chicago 1, Detroit 2. 
Saint Louis 5, Cleveland 4, en el 
primer juego y 0 por 3, respectiva-
mente, en el segundo. 
D E HOY 
APARENTE I N D I F E R E N C I A 
Barcelona, Octubre 10. 
E l pueblo que anda por las calles 
finge río parar la atención en las guar-
dias, que han sido reforzadas, y los' 
preparativos del Gobierno para hacer 
frente á cualquiera eventualidad que 
pudiera ocurrir el 13 del actual, ani-
vesario de la ejecución de Ferrer. 
L A HUELGA DE LOS 
CARBONEROS 
L a huelga de los cargadores de car-
bón ha asumido un carácter revolu-
cionario. 
Se dirigieron al cementerio, en ma-
nifestación, unos diez mil huelguis-
tas, y después de colocar coronas so-
bre las tumbas de Ferrer y García, se 
pronunciaron algunos discursos de to-
nos tan violentos, que tuvo que ínter-
venir la fuerza militar para dispers*"" 
á los manifestantes. 
Lisboa, Octubre 10. 
E l populacho que atacó el conven» 
ío de Rartiequelha, echando abajo las 
puertas, destruyó las imágenes, los 
muebles y cuanto encontró en el inte-
rior del edificio. 
E l haberse descubierto varios túne-
les subterráneos en los motíasterios, 
ha dado origen al rumor de que los 
monjes ocultos bajo tierra esperan 
que se les presente oportunidad para 
salir y continuar la lucha contra el 
nuevo régimen. 
Varios monasterios estaban conver-
tidos en verdaderos arsenales, ericon-
trándose en ellos grandes depósitos 
de armas y municiones. 
Ha sido activada la orden de ex-
pulsión contra las comunidades reli-
diosas. 
ILA F A M I L I A R E A L P O R T U G U E S A 
Gibraltar, Octubre 10. 
E l rey Manuel y la reina madre 
saldrán en breve para Inglaterra y la 
reina abuela para Italia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 10. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cobecha, 9s. 63/4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 10. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 903,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TONICO RECONFORTANTF 
Por tónico se entiende nn reme 
gi n^rales del sistema sin desviar de 
.«•alud. De consiguiente, cuanto se diga 
gre. nervios, rmiscnlos. huesos, pelle 
{•amplina para eimbaucar almas de 
•as Pastillas Restauradoras del 
&cn de primera fuerza para combatir 
ro unas en el fondo) qne más contri 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, 
f-..M)res de todo género y otras que 
babilidades de éxito son tanto más de 
ntente se combata el mal. Empiece 
dio tendente á promover las energías 
su cauce la marcha ordenada de la 
de tónicos que fabriquen carne, san-
jo y cuanto hay que criar, es pura 
cántaro . Como tónico reconfortante, 
Dr. Franklin, marca "Velcas," lo 
aquellas diversas enferme dad es (pe-
buyen á derteriorar el sistema y minar 
gripe, tos, bronquitis, calenturas y 
tanto gastan la naturaleza. Las pro-
garantizar cuanto más oportuua-
ibov mismo. 
FIJOS COMO E L SOL 
DS 
CUERVO Y SOBRBMOS 
M u r a i l » 37 A. alto 
Telefono •502, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado 6 S e . 
I L i S M E J O R E S CAMISAS % 
Las m á s e t a f l í e s c o r i t a s 
M E D I A S Y P A Ñ U E L O S 
TINTURA FRANCESA VESETAl 
La meior v más stíacilli a D l í c a r . 
J *J i. 
B e venta : en las j i i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaería L A CENTRA.L. Agaiar y Obraoia. 
- • - - • C 2714 ,¿6-27 S. 
PARA DULCES Y HELADOS 
no hay como CUBA CATALUÑA donde concurren las familias de la buena 
socieda«d habanera á deleitarse con sus ricos helados. 
Si usted quiere surtir bien su despensa, pase por esta casa y encon-
trará artículos de primera clase; probando una vez se convence. 
Se sirven á domicilio, como también sorbeteras de helados de todas 
clases. 
c 2729 
Galiano 97--Teléfoiio 1216--A 3918 
8-30 
Especialidad en calzoncillos 
medida. Precids baratísimos. 
Ije Chic Parisién 
% de Ricardo Zamar.illo, Obispo 3?. 
B entre Cuba y San Ignacio. Jabo-
fo 
2̂3 A l t Ó - ¿ i 
OTARIO D E L A i m M W Á . — t M M 
V I D A D E P O R T I V A 
ULTIMO ECO D E L A T R A V E S I A D E LOS A L P E S : B L AVIADOR CHA V E Z , SU PROEZA, M U E R T E Y DA-
TOS B I C O R A F I C O S . — E L " M E E T I N Q " D E AVIACION D E B E L M O N T - P A R K . 
I 
El cable á raiz de-) triste aconteci-
mient'i pos trajo la noticia de la 
muerte del célebre aviador Chávez, 
que logró atravesar el Simplón. 
Al publicar hoy e:i estas columnas 
?u retrato, relataremos con mayor am-
plitud la famosa proeza realizada por 
«1 desgraciado Chávez. 
El aviador periiaao, después :le va-
rias tentativas, vorifísé -al íin la bjóf 
ite proeza de atravesar los Alpes 
por el p;;si) del Simplón ¡ pero con la 
mala fortuna de riuc se le volcara el 
aparato antes de llegar á Milán, que 
era la meta marcada en las condieio-
n s, para ganar el premio de -$20.000 
oro. ofrecido al primer aviador que 
saliendo de Brigue-Suiza, pasara los 
Alpes y llegara á Milán. 
La desgracia sucedió de la siguien-
te manera: El día amaneció con un 
tiempo excelente y con el aire en com-
pleta calma, Chávez al ver est.> hizo 
sus preparativos y emprendió el vue-
lo á las nueve y media de la mañana 
del día 23 del pasado, remontándose 
inmediatamente á una altura de 7.000 
pies. Pasó con una facilidad sorpren-
dente las primeras cadenas de monía-
ñaz y por fin con un frío te-
rrible y como á cosa de la una de 
la tarde traspasó el paso del Simplón, 
la más alta de las montañas que tenía 
que trasponer. Después de atravesar 
el Simplón siguió el desfiladero de 
Oondo, uno de los más abruptos de 
los Alpes, y como á las 2,11 do la tar-
de ya en el pleno valle le sobrevino 
el accidente, desgracia tanto más la-
mentable, cuanto que no solamente le 
faltaba pocas millas para llegar á Mi-
lán, sino lo más fácil del recorrido. 
_ Cuando en Milán se recibió la noti-
cia de que un aviador había consegui-
do atravesar los Alpes y de que se 
acercaba rápidamente á la ciudad, 
ttiás de diez mil personas asaltaron 
coches, t ranvías, automóviles y bici-
cletas, para verlo llevar. Cerca del 
S11in de la catástrofe se había reunido 
un regular número de curiosos, quie-
nes de pronto vieron primero un pun-
to en el azul del cielo que se agranda-
os más y más conforme pasaba el 
tiempo, viéndose á los pocos minutos 
la figura gallarda de un aeroplano 
qae se acercaba con vertiginosa velo-
cidad. Cuando el aparato se hallaba 
a unos tres cuartos de milla del gen-
tío, cortó su velocidad é inclinóse co-
fii" para tocar tierra; de pronto una 
de las alas se levantó de manera brus-
ca, volcándose el aparato y yendo á 
estrellarse contra el suelo con gran es-
trepito. 
Las personas que presenciaban esto 
«pudieron presurosas al lugar del ac-
cidente, y con grandes esfuerzos con-
siguieron sacar al infortunado de un 
pontón informe de hierro, telas, cuer-
^«s y lona, Chávez se hallaba sin co-
nocimiento y enteramente cubierto de 
sangre. Después que se le hizo la pri-
n^-ra cura, el médico pudo apreciar 
tenia las dos pierna* rotas, ade-
las de fracturado uno de los muslos 
-profundas heridas en todo el cuer-
ea ' / Cara' '?ausada5 «o sólo por la 
»^a , smo también por los esfuerzos 
" ^ o s para Mcarie de los rfstes de 
^Jfioaoplano. 
^ p u é s de pasado algún tiempo, 
B R 1 G U E 
mente uno de los mejores competido-
res americanos. 
Recordemos que los representantes 
de Francia son: León Morane. de Les-
seps. Aubrun. Simón, Leblanc, La-
tham y Thomas. 
De Inglaterra i r án : Grahame-Whi-
te, Radley y Ogilvie. 
M A X U E L L . DE LINARES. 
BASE-BALL 
H A B A N A 
V, A. H, I». A. E . 
R. Hernández , 2b 2 1 1 
C. Morán. 3b 2 1 0 
Buster, es 4 1 
R. García , c 4 1 
Parpettl, Ib I 0 
Padrón, rf 3 0 
V. GoníAlez. cf 3 0 
Maprlfiat. If 5 0 









Totales 28 í 5 27 15 4 
Anotación por entradas 
I,e¡and Giants 000 112 100—5 
Habana 003 010 000—4 
Karned runs: Habana 1. 
Two Baggers: Bustamante, Payne 2. Ma-
griflac. 
ftole bases: Bratíley. 
BacrtSc« flv: HI:I. 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
El primer match, que fué presencia-
do por numerosa concurrenLia, fué un 
triunfo para loa Lilan Giantí . capita-i Sacrifice hits: C. INrta. Petway, John-
„„, « 5 . T , ' ! L" : sun. Pederá y Brad!ey. 
neaclos por el gran Johnson. la espe- i Doble piays: R. G a r d a y Parpetti: c. 
ranza habanista. ' Mor in y R. Hernftndez. 
P l i t-.* Quedados en bases: del Leland Gianta 
l^ l juego, deoido mayormont? P^r i g. del Habana 4. 
las malas condiciones del terreno, no I Struck out: por Llndsay 7; por Pere-
fué todo lo bueno que se esprvaba, pt- i da1J- ^ ^ 
, . / , •w"» E n three strukes: Ducan. 
ro no per eso dejo de sor mtMv .vmte l Baace por bolas: por Llndsay 3; por Pe-
hasta el último out. realizado por ouf-\r*áfL 2-fírJJ ^ - ^ L - J - J - . ! j . _ Dead ball: por Pereda 2, ft Duran y por 
fieMnmmtno, ati-apaudo un fenome-! Undsav J k V Gon2<UeZ v i L rarpett i . 
nal flaif de Parcda. WIM pltchers: Pereda 1: LbMltey 2. 
El jritcher Lidsav. que ocupó e] hor'' J S ^ S 0 ; £ ^ g * ^ h ^ ? * * 7 l ' 
, , r »* . , , Tiempo: 1 hora 3o minuto*, de los Gianí.s ea buen lanzador, 
aunriue tuvo un ir i ld, no por eso de-
jó de poner fuera de juego á siete ha-
banistas. algunas de ellos, como Padrón 
y Regino García, en lances apurados 
para su club, 
Johnson que oeupó el S. S.. fué el 
único que cometió error 
al 
años anteriores 
Irep: Benavides y Gutiérrez, 
¡r: A. Conejo. 
HOY 
A las dos iuearán !o« L c l m Giants 
con el gran club Almtndares. 
La novena de este está formada por ¡ 
ico que cometió error y en euanto | Marzans. C t b m » ? Almeida: Palomi-
bat no se le VJO la efectuMdad dej110: Castillo: ( i . González; Hidalgo;! 
3s anteriores. | R f pedr0íi0> 
Petway, estuvo muy bien, siendo ! Estarán en el banco: Cabanas; Mén-
apiaudida.s sus certeras tiradas á í<e-ic]ejr. ^ , - , 0 ^ v Rover 
^U?^rl«^^e* • I Veremos cómo se portan los "come 
A ííi l l . ya lo conocémoa. es el misino aiacranes.M 
bat corredor de siempre, y también 
oportuno. 
Los otros jugadores, nada de parti-
cular hicieron que podamos formar 
opinión de ellos, pues el juego de ayer 
no se prestó para ello. 
El Habana presentó un í .semi-nove-
na, con buenos, regularas y malos, y 
por esta cama lo mejor es no haeer 
apreciación de ello hasta no ver cómo 
se arregla la novena. 
Las cntrada.s en que ambos clubs hi-
cieron carreras fueron las siguientes: 
TERCERA ENTRADA 
JTobana.—Parcda es struck out, 
RAMÓN g. MENDOZA. 
CRONICA D E P O L I C I A 
AVERIGUA QUIEN TE DIO 
José Diaz Valdés. vecino del barrio 
del Cerro, fué asistido ayer en la Ca-
sa de Socorros del primer distrito de 
j una herida en la región superciliar iz-
quierda de pronóstico leve. 
iSegún el lesionado al transitar 
ayer por la calle de las Damas entre 
Paula y Mere?d, le dieron un golpe, 
al parecer con un palo, que le hizo 
Hernández muere de fuul flaij al cat-ieaer al suelo, perdiendo el conoei-
eher; Morán recibe una base por bo- miento. 
las contadas, posesionándose de la se- Diaz al volver en sí notó la falta 
gunda por un pase del eatcher, y de de un revolver Smith y ocho pesos pia-
la tercera, al batear Anguilla de ro- ta que tenía en los bolsillos de sus 
ropas. 
Un vigilante de la Policía Nacional 
hizo entrega en la Estación del Se-
gundo distrito, de un peso 90 centa-
vos que encontró un desconocido en 
el lugar de los sucesos. 
A pesar de las investigaciones he-
chas por la policía se ignora cómo y 
por quién fuera agredido el lesionado 
Díaz. 
SUICIDIO 
A l mediodía de ayer los empleado1; 
del Centro de Vacuna, situado en Ge-
nios y Zulueta. Eloy Pigueroa Pivas 
l l ing que mofó Johnson: García da 
una soberbia línea sobre tercera, ano-
tando carrera Moran, y posesionándo-
se Anguilla de la tercera; Parpetti, 
que no quiere ser menos que García, 
batea también de línea sobre la segun-
da, haciendo carreras García y Angui-
lla. No hubieron más carreras, por 
haber sido cstruck out Padrón.—To-
ta l : 3 carreras. 
CUARTA E N T R A D A 
Ldand Giants.—Hill da un h i t ; 
Johnson coge la primera por bolas con 
tadas: Booker batea de rolliug, atra-¡ y Bonifacio Pérez Orozoo, condujeron 
pando la bola Parpetti y tirando á Mo-1 al Centro de Socorro del Primer Dis-
rán que pone fuera á H i l l ; Payu*» out j tr i to á una mujer de la raza mestiza 
en primera con asistencia de Hernán- que fué encontrada moribunda en U 
dez; Bradlev da un rolling, cavéndose! puerta del Nscrocomio, la que puesta 
Pareda después de haber fildeado la 
pelota, lo que permite á Johnson ha-
cer carrera impunemente, apoderán-
dose Bradley de la segunda: Pryor se 
toma un gran ponche. — Total: 1 ca-
rrera. 
QUINTA E N T R A D A 
Ldand Giants.—Petway obtiene la 
base por bola; Liudsay da uu bunt 
h i t ; Duncan recibe un dead boíl, lle-
nándose las tres bases; H i l l da un sa-
crifice flay al centér fielder, entrando 
en home Petway. No hay más carre-
ras, por ser puesto fuera Johnson en 
primera con asistencia del pitcher, y 
Chávez volvió en sí, quejándose de 
fuertes dolores internos. E l médico 
encargado de su curación declaró que 
sin embargo, de que las heridas sufri-
das por Chávez eran de carácter gra-
ve, podía salvarle si no sobrevenía al-
guna complicación. 
E l aviador George Chávez murió en 
Domo d'Ossola (Italia) el 27 de Sep-
tiembre de resultas de las heridas que 
recibió en su caída y á las 2 y 28 de 
la tarde. 
L a carrera de este aviador fué bre-
ve ; pero sensacional. 
Nació en Par í s en 1887, de padres 
peruanos. Llamó la atención pública 
por primera vez el 3 de Agosto en el 
"meet ing" de Blackpool. en Inglate-
rra, donde se elevó á una altura de 
5.406 pies y el 19 de Septiembre in-
tentó, lográndolo en mucha parte, 
atravesar los Alpes. 
Los dos grabados que ilustran es-
tas líneas son i el primero, la fotogra-
fía de Chávez después de un ensayo 
que hizo en Brigue para enseguida 
poners" en marcha emprendiendo la 
travesía de los Alpes y el otro re-
presenta el trayecto que siguió el des-
graciado aviador y en uno de cuyos 
lados e^tá Domo-d'Ossola, donde ca-
1 yó sin poder continuar su famoso 
' ' r a i d ' ' aéreo. 
Los organizadores del concurso de 
aviación de Belmont-Park han recibi-
\ do una carta de Cortland Field Bis-
hop. Presidente del "Aero Club de 
Amér ica , " que se encuentra, como sa-
ben nuestros lectores, en Par ís y de 
un miembro del comité extranjero de 
¡ese " C l u b , " que contiene el ofreci-
miento de un premio en metálico pa-
ra un vuelo de Belraont Park á la es-
tatua de la Libertad y vuelta. 
Otra suma en especie había sido 
ofrecida para ese mismo vuelo. E l 
Comité del concurso estudia atenta-
mente el proyecto de ese vuelo de Bel-
mont Park á la statua de la Libertad 
y establecerá próximamente, si esc 
proyecto es realizable. Ese vuelo ce-
r rar ía probablemente el "mee t ing" 
de aviación, lo que hace esperar que 
ese últ imo acontecimiento del con-
curso será uno de los más intere-
santes. 
Entre los aviadores americanos que 
seguramente tomarán parte en el 
"meet ing" de Belmont-Park. se cuen-
tan Brookins, Johnstone, SchrHber, 
Baldwin. Meisant, Harailtoti y TTey-
mann. Glenn H . Curtís, ganadnr de la 
Copa Internacional de Aviación 
Reims. el año pasado, será in ludable-
1 carrera. 
//o^o/ífl.—Hernández batea de h i t ; 
Morán se sacrifica, llegando el corre-
dor hasta la tercera por pass del eat-
cher; Anguilla toma ponohe. entrando 
en home Hernández por wild del pit-
cher. estando al bat García, que pocos 
segundes después perecía en fly al 
right fielder.—Total: 1 carrera. 
SEXTA E N T R A D A 
Lcl-aiid Giavi*.—Abre la entrada 
Paync, dando otro two bagger: Brad-
ley batea de fly. mofando Anguilla. 
Por pas.sed ball del eatcher adelantan 
una base cada uno de los corredores. 
Pryor sale struck out. Estando al bat 
Petwal. lanza un wild el pitcher, ha-
ciendo carrera Payne primeramente y 
de.spués Bradley. al batear de plancha 
Petway. Se acaba el choteo, al falle-
cer struck out Lindsay.—Total: 2 ca-
rreras. 
SEPTIMA ENTRADA 
Lrlana Giants.—El primer bateador 
Duncan, recibe un dead bal l : H i l l da 
un h i t ; Jobnson es pueato fuera en 
primera, con asistencia del pitcher: 
Booker batea de rolling. fildeando An-
guilla, quiec tira k pelota á Morán 
para poner fuera á H i l l . cosa que rea-
liza Hernández, mientras penetra en 
casita Duncan. Así las cosas, Booker 
se separa de la primera base, ponién-
dole out Parpeti.—Total: una carrera. 
La octava y novena entrada fueron 
skun para ambas novenas. 
He aquí el scare oficial del juego: 
LELAND GIANTS 
V. A. H. P. A. E . 
sobre la mesa de operaciones falleció. 
Los señores Figueroa y Pérez ma-
nifestaron que dicha señora se había 
presentado en el Centro de Vacuna, 
pidiendo un vaso de agua, el cual le 
dieron, marchándose después hacia U 
puerta del Necrocomio. en donde co-
menzó á arrojar, por cuyo motivo de-
cidieron llevarla al Centro de So-
corro. 
En las ropas de la interfecta se ocu-
paron cuatro pastillas de sublimado 
corrosivo y una carta dirigida al 
juez en la cual declara que se suici-
da por estar aburrida do la vida, cu-
ya carta firma con el nombre de Ju-
lia Rodríguez. 
Booker en «y al ccnltr j U U r . - T c U U " ' ^ ^ de „ muerta nama3. 
Duncan. If 3 1 0 
HUÍ. cf 4 0 2 
Jfvhngiín, is • • 2 
Booker. i b 4 0 9 
Payne. r f * 1 3 
a r a i > y . ida 3 1 1 
Prvrtr. 3ra 4 0 0 
Pc t tw«v . c 2 1 0 
Lindaay. p 4 0 1 
Totales 30 9 1 
Margarita informó al juez que Julia 
hace noches tuvo un disggsto con 
su concubino, nombrado Miguel, cre-
yendo que el móvil del suicidio ha-
yan sido las amenazas del referido 
.Miguel. 
El Juez de guardia dispuso la tras-
lación del cadáver al Necrocomio. 
B N L A L O M A DE L A GABAÑA 
A la Policía de Casa Blanca denun-
ció el moreno Juan Pablo Cuesta, vo-
cino del Campamento de Columbia. 
que al transitar anoche por la lonia 
do ¡a Cabana, fué asaltado por un rao-
reno y un blanco, quienes lo despo-
jaron de ocho centenes y once pes^ 
plata española, que llevaba en un bol-
sillo del saco, y tres documentos al 
portador, dejándole en una cartera 
dos pesos ochenta centavos plata y un 
peso setenta centavos americanos, ca-
yo dinero no fué tocado por los 
asaltantes. 
Los ladrones lograron fugarse, sin 
que nadie loa persiguiera. 
BA/ULBS QUE NO APARECEN 
Teresa Mederos Rodríguez, vecina 
de la calle de Industria número 76, 
part icipó á la policía secreta que el 
domingo antepasado llegó de San-
tander y al desembarcar comisionó 
al agente de expreso. Ricardo C Men-
doza, para la conducción de dos baú-
les, y dicho individuo fué á su domi-
cilio al siguiente día, diciéndole qu2 
fuera á la Machina con las llaves pa-
ra inspeccionar los baúles, y al acu-
dir al mencionado lugar, no los en-
contró aílí. devolviéndole Mendoza 
el recibo de á bordo, diciéndole que 
no había hallado lo« reíer idos baúles. 
A b^rdo informaron que log baú-
les habían sido desembarcados. 
La Mederos se considera perjudica-
da en $óOO «ro español. 
BOBO FRUSTRADO 
Felipe Castro Duran, vecino d* la 
loma " E l Pensamiento." en Refla. 
denunció ajer á la policía que en la 
madrugada de ayer fué despertado 
por un ruido que sintió dentro de su 
cuarto y viendo á un hombre blanco 
que trataba de abrir el escaparate. »• 
arrojó de la cama persiguiéndolo, p > 
ro sin darle alcance. 
El perseguido una vez en la calle, 
le arrojó una piedra á Castro, lesio-
nándolo en una pierna. 
La policía conoció de este hecho. 
ROBO 
En la casa Carmen 45, domicilio 1c 
la mestiza Josefa Ramírez Valdés, 
de 40 años, se cometió un robo consis-
tente en ropas y otros objetos da 
escaso valor. 
Informó Josefa al sargento Capa-
rros, que se constituyó en el citado 
domicilio, que el 30 del pasado tu-
vo que abandonarlo para cumplir 
10 días de arresto, y al regresar ayer 
notó la falta de los objetos ya men-
cionados. 
Los ladrones saltaron un tabique 
que separa su habitación del zaguán 
de la mencionada casa. 
La policía ocupó una cartera de pl?l 
que no pertenecía á la perjudicada. 
MENOR I N T O X I C A D A 
La menor morena Aída Ro<;a Rodrí-
giu-z, de 10 meses, vecina de Figuras 
24. 60 un descuido de sus familiares 
cogió de un guarda comidas una ca-
j i t a de potasa cáustica, ingiriendo 
su contenido, sufriendo una intoiiea-
cióu de carácter grave. 
Fué asistida en el centro de so-
corro del segundo disír i to. certifican-
do el médico de guardia que el estado 
de dicha menor era grave. 
LESIONADO POR l"N AUTOMOVIL 
Anoche como á las ocho y mclia, 
fué arrollado en la calzada de Jeí»ús 
del Monte, por un automóvil que 
guiaba el chauffeur Alfredo Carrief.-
buru, el menor Oscar Ruiz (ronzález, 
de la raza blanca, de once años tlñ 
edad, vecino de Fomento número 6, 
eausándoLe varias lesiones de pronós-
tico grave en la cabeza y otras par-
tes del cuerpo. 
Dicho menor salía del cinemató-
grafo establecido en el número 240 
de la citada calzada é iba á atrave-
sar la calle, al tiempo que cruzaba el 
mencionado automóvil. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito le practicó la primera cura e! 
doctor Vidad Mesa, calificando que 
dichas lesiones eran graves. 
El chauffeur manifestó que no 
pudo evitar el accidente, habiendo da-
do retranca, y que marchaba por su 
derecha. 
El juez de guardia conoció de est3 
hecho. 
ESCANDALO 
En el café " L a Diana." sito en 
Aguila y Reina, hubo un fuerte escán-
dalo en la madrugada de ayer, debi-
do á una reyerta que promovieron 
Pedro Hernández García, natural de 
Canarias, de Luyanó Ó6, Francisco 
Morales García, de Someruelos 54, 
y el moreno Jorge del Valle Suárez, 
de Angeles, arrojándose si/llas; una do 
éstas cayó sobre un depósito de cohr 
café, rompiéndolo. 
Los tres detenidos, que estaban, 
ebrios, ingresaron en e<l Vivac. 
Del caso se levantó acta en la 
cuarta estaeión de policía, dándoss 
cuenta al Juzgado Correccional dM 
distrito. 
AiRiREBATO DE DINERO 
Florencio Montenegro Montano, 
vecino de Neptuno 210. dice que al 
transitar el sábado por la noche, p ̂ r 
la calle de Lucena entre Concordia 
y Virtudes, contando un dinero, se k 
acercó un pardo achinado y otro indi-
viduo blanco, robándole $11 75 centa-
vos plata española y $2.75 curreney. 
Que el pardo le asestó un golpe coa 
un arma produciéndole una herida do 
pronóstico leve en la región deltoi-
dea derecha. 
SALTADORES 'DE CERCA 
Por el vigilante 235 fueron presen-
tados ayer tarde en la novena t-sta-
ción de policía los menores blanco^ 
Alfredo Herrera, de 16 años, Lorenr.o 
Carbonero y Cruz, de 18 aros, y nn-
gro Andrés García, de 15 años, á los 
que acusa de haherloa detenido al sal-
tar una cerca y penetrar au el patio 
de una casa de la calle 13 esquina á 
Paseo, sin saberse con qu6 obj«to. 
La dueña de la casa, doña Sofía 
Cao, diee que hace unos días le roba-
ron varias gallinas, sin saber por 
quién. 
Los detenidos Herrera y Carbone-
ro fueron remitidos al vivac y el úl-
timo entregado á sus padres, coa la 
obligación de presentarlo mañana an-
te el Sr. Juez Correeoáonal dei dia-
t r i io . 
OCUPACION DE UNA CADENA 
La mestiza Carlota Argudín, veci-
na de Zanja 105, se presentó en ia 7*. 
estación de policía, acompañada del 
negro Alberto Rodríguez Pérez, por 
reclamarle á éste una cadena de oro 
con dos medallas, que tenía en su po-
der, y la cual se negó á entregársela, 
pretextando que la había comprado 
con otras más á un ta l Alfredo Ro-
dríguez, y cuya cadena se la robaron 
á la Argudín de su domicilio. 
La Argudín sospecha que Alberto 
sea quien robó la cadena, pues éste 
visitaba su casa y desde el día del ro-
ño no ha vuelto por allí. 
E l acusado quedó en libertad por 
haber prestado fianza. 
MENOR LESIONADO 
Por el doctor Fuentes fué asistido 
ayer, de la fractura de la nariz, el 
menor blanco Dionisio Márquez, de 
14 años, vecino del caserío de Luyanó. 
Según informes de un hermano del 
lesionado, el daño que éftc sufre so lo 
causó un caballo al darl<» una coz; 
E l hecho ocurrió en el doraiciMo d« 
dicho menor. 
DIABIO D E L A MAEINA.—Bd«á6i de la tard*.—Otnhre 10 de 1910. 
Una nota de amor primero. 
Es ya sabido, por haberlo hecho pú-
blico el simpático compañero de La 
Lucha, el compromiso de la espiritual 
y graciosa hija del Presidente de la 
República. 
En la mañana del sábado se presen-
tó en Palacio el conocido caballero don 
Joaquín Cocllo haciendo al honorable 
Jefe de Estado la petición de mano de 
la adorable Manuelita para su sobrino, 
el señor Julio Morales Coello, teniente 
coronel de la Marina Xacionai. 
La noticia, que con tanto placer re-
gistro en estas Habaneras, ha produci-
do en nuestra sociedad una simpatía 
general. 
Xo podía ser por menos. 
A los encantos de la señorita Gómez 
Arias, á su modestia y á sus virtudes, 
se asocian las cualidades de caballero-
sidad, cultura y corrección de su afor-
tunado prometido. 
E l amor, en sus azares, no hubiera 
hecho jamás elección más feliz. 
Sea enhorabuena. 
Siguen las notas de amor. 
Eloísa Hernández, la graciosa seño-
rita, ha sido pedida en matrimonio 
por el señor Felipe Berard del Casti-
llo. 
Y una petición más. 
Es la de la bella señorita Lucía Ri-
vas para el joven Ramón García Mo-
rales. 
AI k f elic it a i con es! 
Una boda el sábado. 
Boda simpática como son todas al 
fin. las que el amor rige y las preside 
y las consagra imprimiéndoles el sello 
de su dulce poesía. 
Se celebró en San Nicolás, en la pa-
rroquia de la populosa barriada, con 
gran lucimiento. 
¡ Qué linda la novia! 
•Era la señorita Concepción G. No-
roña, la gentil Conchita, dechado de 
todas las gracias y todas las simpatías. 
Muy bonita, muy airosa y muy ele-
gante apareció ante el ara santa para 
unir los destinos de su vida á los del 
joven Cándido I ter ián. digno por to-
dos conceptos de ventura semejante. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable madre del novio, la señora 
Margarita García de Interián, y el se-
ñor Justo Maristany, tío de la despo-
sada. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Antonio Mo-
reno y el señor Vidente Arizaga. 
Por el novio: los señores Herminio 
Díaz Llanes y Alfredo Frigola. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta, Conchita Fer-
nández Mederos. Eva Peláez, María 
Carlota Cuervo, Teresa Tejada, El^na, 
Amparo y Sara Arizaga, Ofelia Krieg-
ihoff, Conchita Alvarez, Ana Teresa, 
•Batle, Modesta Ramírez. Ofelia. Mar-
garita Brito. Elvira Llanes, Luz AlVa-
jrez, Dulce María Aguilera, Maricusa 
¡Riva, Angélica Sosa. María Ana Du-
ra , María Luisa García, Amelia Valen-
saela, Clotilde González Trujil lo, Ade-
ilaida Oves, María Díaz Llanes y Lut-
garda y María Luisa G. Xoroña. her-
manas de la desposada. 
Después de la ceremonia, reunida la 
concurrencia en la morada de la dis-
tinguida familia de la novia, fué toda 
obsequiada con verdadera esplendidez. 
Lleguen hasta Conchita y su dichoso 
elegido mis votos por su felicidad. 
Felicidad eterna, sin tregua y sin 
ocaso. 
Otra boda. 
Una amable invitación recibo de los 
distinguidos esposos Teresa Urbano y 
Manuel Otaduy para la boda de su 
hermana, la señorita Carlota Urbano, 
y el señor Simón de Urresti. 
La nupcial ceremonia está señalada 
para la noche dp) sábado próximo en la 
iglesia de San Francisco. 
Hora: las nueve. 
Del Espagne. 
M. Ernest Gaye, representante ge-
neral de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, estuvo el sábado en Palacio 
para invitar al Presidente de la Repú-
blica y á su distinguida familia para 
la comida y para la recepción que han 
de celebrarse, á bordo del Espagne, el 
veintiséis del corriente. 
Hizo la presentación de M. Gaye al 
Jefe de Estado el Secretario de Justi-
cia. 
E l general Gómez prometió que ca-
so de no serle posible concurrir, por I 
sus múltiples y altas atenciones, man- | 
daría á la fiesta su representación. 
Se rotiró del Palacio Presidencial el 
señor Gaye muy satisfecho del recibi-




En honor del Ministro del Brasil, 
señor Antonio da Fontoura Xavier, y 
de su distinguida esposa, cuyos retratos 
engalanan ayer la portada de E l Fíga-
ro, se dará un banquete el jueves pró-
ximo. 
Lo ofrecen en el hotel Sevilla nues-
tro Ministro en aquella república, se-
ñor Manuel Márquez Sterling, y su 
amable é interesante señora. 
Agradecido á la invitación. 
* 
Xovelli. 
Un despacho de Roma, que publica 
La Epoca, de Madrid, dice que el emi-
nente actor dramático Ermette Xove-
l l i . que estuvo en la Habana hace tres 
años, se ha vuelto loco en su casa de 
Florencia. 
Fué atacado de un violento acceso 
nervioso, y llamados los médicos con 
urgencia, declararon que el actor su-
fría una agudísima enagenación men-
tal. 
S>e dice que la causa de esta desgra-
cia es un grave disgusto de familia que 
tuvo el ilustre actor. 
« 
* • 
También, repasando las columnas de 
E l Cantábrico, de Santander, encuen-
tro la siguiente noticia: 
" L a Junta del Palacio Real de la 
Magdalena, obsequió ayer, en el Gran 
Hotel del Sardinero, con un banquete, 
al señor Ramón Pelayo, vecino de Val-
decilla y opulento capitalista cubano. 
E l señor Pelayo ofreció interesarse 
por la construcción de un Gran Hotel 
en Santander, y prometió suscribirse, 
con una respetable cantidad para la 
terminación de las obras del Real Pala-
cio de la Magdalena." 
Los numeroso* amigos que cuenta en 
la Habana el opulento hacendado, due-
ño del ingenio Rosario, se enterarán con 
gusto de la noticia precedente. 
* 
De vuelta. 
Después de una ausencia de cinco 
años en España encuéntrase nuevamen-
te entre nosotros, desde hace varios 
días, la distinguida señora Cristina 
Martínez de Pastor. 
A l saludarla, por su feliz regreso, me 
complazco en desearle toda suerte de 
satisfacciones al lado de su amantísimo 
esposo. 
De Méjico ha regresado, después de 
asistir á las fiestas del Centenario, el 
simpático matrimonio Mcricia Del 
'Monte y Luis Espinosa. 
Y. entre el numeroso que pasaje qué 
trajo hoy el Méridn, desde Xew York, 
cuéntase la respetable señora Asunción 
Plasencia viuda de Portillo. 
Viene en compañía de su hija, la jo-
ven dama Emelina del Portillo de 
Aguado, tan bella y tan interesante. 
Mi bienvenida! 
Guarda cama, aquejada por una mo-
lesta afección gripal, la señora María 
Luisa Soto Xavarro de Soler, una de las 
damas que más brillan en nuestro gran 
mundo por su hermosura, su elegancia 
y su distinción. 
A enterarse de su estado acuden en 
todos los momentos, á su residencia del 
Prado, amigos numerosos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Días. 
Luis Bay. el simpático cronista de 
La Ludia, siempre tan amable y siem-
pre tan deferente, celebra hoy sus 
días. 
También están de días el señor Luis 
García Carbonell. director del Observa-
torio Xacionai, el comandante de arti-
llería Luis Moré, los doctores Luis Or-
tega y Francisco FVrnández Travieso 
y el señor Luis B. Hernández. 
María Luisa Xoroña. la graciosa her-
mana de Octavio, el galano attachc á 
la crónica social. 
Y un amigo ausente y querido, 
Pancho Montalvo, que se encuentra en 
Xueva York en estos momentos. 
A todos, felicidades! 
Esta noche. 
La velada de la Sociedad d-l Pilar, ! 
' ' l a decana," para inangurar las obras | 
de su antiguo local, transformado y em-
bellecido por completo. 
E l baile que ofrece la Asociación tic 
Dependientes para conmemorar el glo-
rioso 10 de Octubre. 
Un gran concierto, con igual objeto, 
en el Conservatorio de Peyreüadc. 
Y la despedida de las huestes de A l -
hambra de su corta y brillante tem-




E l viernes en la tarde se le dio 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Cotón, al cadáver del que en vida 
fué don Andrés Acea y López, honra-
do y antiguo comerciante en la calle 
de la Muralla y muy estimado por su 
laboriosidad y afable carácter. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
reciban sus deudos, principalmente el 
joven Acea, contador del teatro " X a -
cionai," el más sentido pésame. 
HARINA OCPCATANO 
Alimento compl eto para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CUKHTBS. 
D E V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
En la Iglesia del Pilar 
E l entusiasta señor cura párroco in-
terino Rvdo. P. Celestino Rivero, en 
unión de una comisión de señoras y fie-
les devotos de la Virgen del Pilar, pre-
paran grandes fiestas á la excelsa pa-
trona de los aragoneses. 
En efecto el miércoles 12 día propio 
de la Virsren. se cantará misa solemne, 
predicando el eminente orador sagra-
do Rvdo. P. Santiago Garrote Amigó; 
el coro estará á cargo de las niñas de 
San Vicente de Paiil. Por la noche re-
treta y fuegos de artificio en la glorie-
ta de la iglesia. 
El día 16. domingo, la grandiosa 
fiesta á orquesta que oficiará el Rvdo. 
P. Rivero, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el eminente orador Rvdo. P. Ma-
nel Doval. La música estará ajustada á 
lo ordenado por el señor Obispo Dioce-
sano y su dirección está á cargo de r.n 
laureado compositor. 
El Excmo. é Iltmo. Prelado será in-
vitado al acto para mayor esplendor 
del mismo. 
Por la tarde la procesión recorrerá 
varias calles á los acordes de una ban-
da de música. 
•Gran entusiasmo reina en la barria-
da del Pilar para festejar á su exfdsa 
patrona. de cuyos espectáculos dare-
mos cuenta oportunamente. 
A la librería "Cervantes." GalianQ 
62. acaban de llegar: Blanco y Negro, 
con preciosos tricóles, fotografías y ar-
tículos literarios; Madrid QóitiíipQ, co-
mo siempre, ebispoantc y una raricatu-
ra en la portada del ilustre bardo Sal-
vador Rueda : Los S.ncesos. \un-<> Mvn. 
do. Niók Garter, Lord Lisfrr, El Cuén-
tn Semamal, con un cuento titulado: 
Los ojos verdes '/ los ojos azul''*, por 
drrlnr drl Míindo, asS como también ia 
IIasfración Aríísticn. 
Nacional.— 
Dos magníficas funciones. 
Por la tarde, á más de películas muy 
cómicas, se pondrá en escena la come-
dia E l Cqimen de la CáU* de Lcgani-
tos, que fué estrenada el sábado y gus-
tó mucho. 
Por la noche tres tandas, las dos úl-












L E PRIUTEMPS 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UIMA LIQUIDACION RADICALI 
Ah ora les toca el turno á las inedias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, v, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte.., 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la I«la nos las pi-












qur Pasa. En la primera la chistosa 
comedia E l retrato de mi mujer. 
A petición de muchas familias, se 
proyectará mañana la colección com-
pleta de películas titulada Aventuras 
del doctor Fantasm-a. 
El miércoles de moda, estrena del 
prracioso vaudemlle, traducido al espa-
ñol, E l 30 de Infanter ía . 
Y ol lunes próximo gran función á 
beneficio de Alejandro Garrido, con 
dos estrenos: Clavito, comedia en un 
acto de Linares Rivas y Las viiulas 
alegres, comedia en tres actos traduci-
da del francés por Pascual Sánchez 
Bort. 
Pronto la famosa comedia Shcrlock 
Holnies. 
Payret.— 
Con otras das funciones se despedi-
rá hoy del teatro rojo la compañía de 
" Alhambra. *' 
Por la tarde, programa dividido en 
dos partes, con E l Negocio del Canal 
y Las Desventuras de Liborio. • 
Por la noche, tres tandas con La 
Venta de Vento, Las Desventuras de 
Liborio y E l Cierre á las Seis. 
Albisu.— 
En la matinee de hoy se pondrá en 
esoepia la magnifica obra de gran es-
pectáculo Los Perros de Presa, donde 
se vé el incendio y naufragio de un va-
por. 
Por la noche irán á escena en las 
tres tandas, las bonitas zarzuelas La 
Bueno Sombra, ¡Eche usted señoras! 
y E l Pobre Valbuena. 
E l martes por la tarde ofrecerá el 
notable hipnotizador Onofroff una se-
sión especial para la prensa y otras 
personalidades invitadas. La primera 
presentación ante el público será el 
jueves. 
Míurtí— , 
Va a primera hora La Muñeca de 
Biscuit, obra en la cual hace una mu-
ñeca encantadora la hermosa y suges-
tiva Rosaura. 
En la segunda tanda irá La Viuda 
Triste, divertida parodia de La Viuda 
Alegre. 
Y para la torcera, tanda se ha elegi-
do FJl Chivo de Vento, obra que sigue 
dando llenos. 
También se exhibirán magníficas pe-
lículas antes de empezar las obras. 
Mañana, estreno de La Mentecata, 
de Ruper Fernández. 
Polite-ama.— 
De tres partes constará la matinee 
de hoy: en la primera, iná á escena la 
predosa zarzuela Lias Estrellas; la e-
gunda se compondrá de magníficas pe-
lículas por el Cinc Rosas; y en la ter-
cera se pondrá la aplaudida zarzuela 
La (•asila Blanca. 
Toda la función por cuarenta centa-
vos luneta y entrada. 
Por la noche, tres tandas con cine y 
la- bonitas zarzuelas Alnui de Dios, La 
Borrica y La Trajcdia de Pierrot. • 
Adelantan los ensayos de La Virgen 
del Mar, obra de gran espectáculo. 
Molino Rojo.— 
Dos funciones hoy. 
Por la tarde dos tandas: estrenán-
dose en la primera la película E l Rey 
de Oro y poniéndose la zarzuela Los 
Celos de Ortelio; y en la segunda El 
Moniffote y otro estreno de película: 
¡Pobre Xiña! 
L función nocturna consat de tres 
tandas: Artistas para el Molino, E l 
Monigote y Me Voy para Bainoa. 
En los intermedios bailes y pelícu-
las. 
Cine Turín.— 
E l señor Salas, propietario del " C i -
n e - T u r í n " establecido en San Rafael 
número 1. ha tenido la buena idea de 
invitar á 100 niños de las escuelas pú-
blicas para la mafinée de hoy. solemni-
zando así la fecha patriótica que se 
conmemora. 
Balagner.— 
Se va cubriendo rápidamente el abo-
no á la temporada que en Noviembre 
inaugurará en el "Nacional" el insig-
ne actor español Juan Balaguer, con 
una excelente compañía en la que fi-
gura como primera actriz la hermosa 
y elegante Concha Catalá, que disfru-
ta de un nombre envidiable como ar-
tista de alta comedia. 
Todo induce á creer qne la tempora-
da será brillante y que los señores Az-
cue y López anotarán un triunfo más 
como empresarias. 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago é intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión toman el El íx i r de 
Sáiz de Carlos, encontrándose en la 
sorpresa de curar sus enfermedades 
con un medicamento que no sólo no 
repugna, sino que se toma con faci-
lidad. 
PARA SER AMADAS 
Xo basta ser inteligente y buena ; no 
basta saber amar hasta el sacrificio, se 
necesita ser bella, pues la belleza se 
destaca en primera línea y es la que 
inspira más vehementes y sólidas pa-
siones. 
Cuando una mujer comienza á enve-
jecer se marchita su rostro como se mar-
chitan las rosas, quedando sólo las 
punzantes espinas en recuerdo de su 
belleza y esplendor. Cuando la ilusión 
se pierde desaparece el amor para nun-
ca más volver. 
¿Queréis ser siempre amadas? Pro-
curad ser siempre bellas y para lograr-
lo el procedimiento es muy sencillo: 
usad el jabón, la crema y los afamados 
polvos Floreina y ' lograréis vuestro 
objeto. 
Estos productos científicos rejuvene-
cen y embellecen á la mujer, perpe-
tuando el amor v las ilusiones. 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n LA FLOR!' 
| | : J k ELABORADO CON 
M H I E L de V A C A 
^mm». E S P E C I A L DE 
Ed P l a n t e . 
Blanquea y 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJILLO MARIN. 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L VOS D E " L A CONSTANCIA" 
C 2748 13-
El y 
( D E F A B R I C A C I O N C U B A N A ) 
C H A N T E C L E R 
Modelos sacados de la obra C H A N T E C L E R y hechos expresamente para esta 
casa. Los hay en varios estilos: unos todo madera y otros de madera y seda con 
los personajes pintados á mano. 
A D V E R T E N C I A . — D e b i d o á la gran demanda que han alcanzado estos abani-
cos, y con el fm de que no se sorprenda al público con imitaciones malas, hemos 
dispuesto que en lo sucesivo lleven grabado en una varilla el sello de la fábrica L A 
I N D U S T R I A A B A N I Q U E R A . — H a b a n a . Taonca UA 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 





de todos los s i s t e m a s , se C O I K 
t m y e n en e l l a b o r a t o r i o ^ 
d e n t a l d e l 
DR. TA BOABELA 
Las afamadas dentaduras de nu 
se consftmyen á toda perfección f 
que deben preferirse por su fii.za 
comodidad, cuando el caso se t>r ' ' 
para ellas. prest« 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ». 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días 
10957 
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CAJAS de SEGTÉiiff 
3 
Si su Caja es PATENTE HOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse 
s u s valores, documentos y libros 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n» 4 , H A B A N A . 
2549 i-a 
El m á r t e s , 11 riel ror r icn te , á la una de 
la tarde, se r e m a t a r á n en el portal de la 
Catedral , cr>n i n t e r v e n e i ó n de la respecti-
va C o m p a ñ í a de Seguros MarítlmoB, 241 
rol los papel para tapizar, 25 gruesas ros-
cas de lata , 84 pomiros call icida Escrivi 
y un lote pomos con l íqu ido para dorar, 
descarga de los vapores "Troatia," "Cayo 
Boni to ," "Havana" y " M . Calvo." 
E M I L I O SIERRA. 
3r-8 lt-10 
NAION T NAECE4 
E l incansable " M a n í n " acaba de recibir 
una nueva remesa de truchas de los ríos 
N a l ó n y Xarcea, en latas de ^ kilo, Que-
so de ( ' á b r a l e s . Chorizos de Xoreña , Vina-
gre de Manzana, Sidra N a t u r a l en Boco-
yes, que detal la en barr i les de 32. 40 y 
10 l i t ros , A. precios l imitados y el sin m 
val vino puro de mesa FMoja añe.i^, "ie 
detalla á. $4.21 g a r r a f ó n j 25 oís . i 'o i f ' l* . 
sin envase. O B R A P I A 90. 
C 2755 4t-3 4d-4 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O jDB LiA CTKiVBRSIDAB mmn nariz y oidjs 
N E P T U K O 103 D E 13 á i , todos 
os dias excepto los domingos. Con-
soltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i 
las 7 de la maüua. 
2772 1-Oct. 
S A S T R E S A L A R B O D A 
Elegaron los grandes Figurines. Modas 
para caballeros, para esta es tac ión . Estlr 
los muy gustosos: P a r í s , Eondres, N'ew 
York, p u b l i c a c i ó n L. Ladeveze, de Parí?. 
Ofrecemos suscripciones y Métodos 
aprender á, cortar. En venta, Aguacate 98 
P. P, V i l a r i ñ o , sastre., 
115S4 4t-6 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. T e l í f o i o 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2794 
l)r. II Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y «"Jj** 
medades venéreas . —Curación rápida.—C0B* 
«•ultas de 12 » 2. — Teléfono 854. 
CUZ NUMERO *0 
2767 1-Oct. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más rápido y seguro «n " 
curac ión de la gonorrea, b.'jr.orragia, nor" 
blancas y de toda clase do flujos por aun 
guos que eean. 
R E U RA A T I N A 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el KTeu"T| 
t ismo c r ó n i c o y agudo, Dolores y Neursr-
gias, Lumbagos , etc 
CURA POSITIVAMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ve 
de en todas las farmacias. , _ . 
2819 -0ct-
Dr. F é l i x Pagés 
C I K U a f A E N G F X E K A L ^ 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 a 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, J0'- T * 
11225 26-28 S. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
DR. R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü n i . « í - ^ 
Bn esta Clínica se cura la s1"11", H 
«las por lo general, y ri«- no «er *= ',¿»d 
íevu«lTe al cliente el db > de confor» 
con lo que se estipule. «ntlá** 
Conceptos gratuitos sugeridas P ' V * ^ 
des poco afictas i. mi procedimie^ teit 
coligan — con pena — 4 producirme a» 
tr.nr.n Te l é fono: 6120. 
2790 
AZAFRAN " E l IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S : : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma . 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . . nre»-
De venta en todas las bnd^a.s aj0 ce»-' 
t ig lo . Los paquetes son de 1 o ^ ^ v H 
tavos con la marca ' K i i r i - •gtdofc 
J e s ú s M a r í a X ú m . 4, esquina á ^ ^ n ó . 
Correo, Apar tado n ú m . 1--6. A- 6 a 
10734 — 
leí D I A K i O P E ^ 
